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D E MI C A R T E R A D E S D E MÉJICO 
E L P R E C I O D E L P O D E R Í ^ ^ ^ 
es agredido LA DEFECCION DE UN PARTIDO 
Alrededor de la ú l t ima crisis y de las "co-
cas" tan inauditas que en ella l ian sucedido 
ee ha formado una nebulosa de tapujos, an-
fibologías y medios mutis, que iba siendo 
necesario aventar con un soplo de sincerida-
des y verdades. Miguel S. Oliver echa por 
t ierra el tinglado en un brioso ar t ícu lo que 
lleva el doble epígrafe : ''Palabras de verdad. 
Los conservadores, contra Maura", y que he-
mos leído ayer en " A B C". 
S.o nos resistimos á la ten tac ión de copiar 
Algunos párrafos . En uno de ellos dice así 
e l Sr. Oliver: 
"No hay que hacerse ilusiones, n i enga-
ñ a r n o s con piadosos sofismas, n i desfigurar 
la realidad con ficciones repugnantes. La 
ú l t ima crisis es el t r iunfo total del "veto", 
6 sea el t r iunfo tota! de la demagogia, del 
anarquismo, de la revolución y del ultraje 
contra España . Es el veto que ha triunfado 
en los ú l t imos red mitos que podían resistir-
le: en las esferas monárqu icas más seña-
ladas y en el propio partido conservador, 
que ha arrojado su jefe insigne á las fieras 
como quien arroja la torta al cancerbero 
para aplacarlo, para entretenerlo y pasar 
indemne á la otra parte. 
Sabedlo de una vez: Maura ha sido to-
talmente abandonado. Abandonado, así co-
mo &uena. Entregado, así como suena. Sa-
crificado al ansia torpe de viv i r en candele-
ro una miserable temporada, aunque sea 
pignorando todo el resto de su vida, toda la 
libertad futura, todo el porvenir. Que no 
os desoriente la actitud de abnegación y de 
silencio con que el mismo Sr. Maura, por 
e levadís imas razones de prudencia que yo 
respeto muy mucho, pero que juzgo equi-
vocadas, y gracias á Dios no tengo obliga-
ción de compartir, se ha prestado á dejar 
borrosa su s i tuación y á que flote temporal-
mente el equívoco." 
De acuerdo. La ú l t ima crisis ha sido eso, 
e' t r iunfo de una t i r an ía demagógica, inso-
lente y brutal , quizás la deserción de un 
partido político que abandona á un jefe y 
á su bandera por resultarles un obstáculo 
para alcanzar el Poder. Ese partido ha dado 
un puntap ié a l Sr. Maura. ¡Dolorosa ver-
dad, no por dolorosa menos evidente! Pero 
no cabe duda que si el ex jefe de los 
conservadores ha sido condenado por los 
suyos al ostracismo, val iéndose del medio 
m á s reprobable, que es la t ra ic ión, una ma-
e? ciudadana representando una fuerza so-
cial mucho más grande que ese partido, 
hoy muerto y sin bandera, simpatiza con el 
ca ído y es tar ía pronta á colaborar con él 
en una actuación polít ica enérgica y anti-
xrevolucionaria. 
E l Sr. Maura se presta á una quietud que 
•hace temer la anulac ión y que no puede ser 
m á s cómoda para los usurpadores y los 
t ránsfugas , pues gracias á ella y á la som-
"bra de esa ambigüedad m a g n á n i m a m e n t e 
consentida por el despojado se consolida r á -
bidamente la usurpac ión y parece leg í t ima-
jnente un despojo consumado por sorpresa, 
por la espalda, " á tergo". Lo de ahora n i 
« iquiera puede llamarse una disidencia. La 
palabra es demasiado pulcra, demasiado 
Ideal para designar lo que carece de idea 
y de contenido. Lo de ahora es un abandono 
súbito, inesperado y sin aviso; es una de-
«erción en masa de las huestes y de los 
caudillos subalternos, que a ú n el día ante-
rior hacían actos ostensibles de acatamiento 
y disciplina. 
¡Y de qué manera, señores ! Hay que re-
bordarlo. Desde 1909 se venía, sí, hablan-
do, por los enemigos de Maura y del par-
t ido conservador, de esa famosa disidencia 
latente. Y Maura, hombre de diafanidad y 
franqueza, incitó un día y otro á que la d i -
sidencia, caso de existir, se concretara y 
tomase formas ostensibles, para acatarla y 
rectificar si su buena fe así lo imponía , 
para reducirla, si á ello alcanzase su au-
toridad, para deslindar campos y actitudes 
fil ya no era posible contenerla por m á s 
tiempo. M i l ocasiones br indó de ello y se 
ofreció otras tantas a l l i t i g io : en reuniones 
d« la minor ía , en discursos como el de Mo-
linar de Carranza, en intervenciones parla-
mentarias, en la declaración de hostilidad 
irreductible, en aquella declinación de res-
ponsabilidades que le hizo sacudir el polvo 
é e su levita. Todos pudieron hablar enton-
ces, y aún fueron incitados para que lo 
feicieran noblemente, claramente, así como 
ios asuntos públicos se ventilan entre hom-
%Tes que realmente lo sean. Todos callaron 
f asintieron con calurosas demostraciones 
de adhesión. 
Vino la crisis de Noviembre de 1912, con 
motivo del asesinato de Canalejas, y sucedió 
otro tanto. Vino la crisis de Enero siguien-
te, y Maura publicó su carta y su nota; 
anunc ió su retirada, puso su jefatura en 
manos del partido. Tuvo lo que llaman los 
novísimos un bello gesto, e l mejor gesto de 
«u vida. ¡Lás t ima que los falaces y los fio-
Jos de espír i tu no le dejaran perseverar en 
¿1! De consumar entonces la retirada, como 
sus amigos verdrderos deseábamos ardien-
temente, como su dignidad, su asco, su des-
precio le imponían , D. Antonio hubiera te-
gad^ á la Historia una memorable lección 
r hubier* Influido ta l vez en la suerte fu-
fura de BU pueblo con la única eficacia que 
j e r m i U «1 actual y escandaloso desbarajus-
|e: 1* eficacia de la ejemplaridad. En suma, 
kubi*ra»% ahorrado asimismo una terrible 
íecercióm. á sus ex amigos un oprobio, á 
Bsps^a otra vergüenza. Pudieron hablar en-
tonces esos amigos—de alguna manera hay 
^ue «laroarles—, razonar su discrepancia si 
«lia existía, invocar ideas, proponer recti-
ícacttww» é interesar y consultar mediante 
ellas y por ellas á la opinión. Esto era lo 
político, lo noble, lo leal. No lo hicieron. 
Callaron todos. 
¡Qué callar! Hicieron más , mucho más 
que eso. Asediaron á Maura con un irre-
sistible asedio de súplicas, instancias, ruegos 
y adulaciones hasta abrumarle, hasta ren-
dirle f ís icamente. Agotaron todos los medios 
de per tu rbac ión , de coacción espiritual; se-
cuestraron materialmente su voluntad y su 
palabra, y abusando de la ingenua sencillez 
con que esos temperamentos sanos se abren 
al optimismo y creen sinceras todas las ex-
pansiones del afecto, incl ináronle á deslucir 
su actitud y á hacerle perder una parte 
de su ga l la rd ía con la falsa maniobra del 
reingreso y la res t i tución á la jefatura. 
Importa recordar cómo fué, cómo anduvo 
todo eso. Aquí, sobre m i mesa de trabajo, 
tengo abierta la colección correspondiente 
al mes de Enero ú l t imo de tres ó cuatro 
periódicos, los más importantes. He repasado 
en ellos la historia y el proceso de dicha res-
ti tución. He leído de nuevo el relato de esas 
súplicas, de esos ruegos, de esas visitas, de 
esos miles de telegramas y tarjetas, de esas 
adhesiones incondicionalea. La mayor parte 
de tales textos y la mayor parte de los 
nombres á que van indeleblemente unidos 
como un estigma de ligereza ó de doblez, 
dan, leídos ahora, una sensación de repug-
nancia que no se puede disimular. ¡Vaya, 
un puro asco! Nunca hubiera pensado que 
ese partido pudiese ofrecer un espectáculo 
semejante n i convertir en decepción y es-
cepticismo espantoso, sin l ímites, la espe-
ranza única que en él cifraba el país, como 
exento de codicias ó impaciencias de vora-
cidad. 
En resumen: esos hombres que entonces 
se apretaron alrededor de Maura y casi lo 
asfixiaron entre sus brazos y lo ensordecie-
ron con sus súplicas, acaban de abandonar-
lo en bloque para integrar el otro bloque, 
el del "veto", con el único partido que 
faltaba. Por aclamación fervorosa, los ex 
ministros que ahora le- han i-ecomendado 
paciencia y reconocimiento de los hechos 
consumados, los senadores y diputados que 
ahora le dejan en la más absoluta y com-
pleta soledad y desautor izac ión—el hecho 
es así, y vale m á s confesarlo francamente 
^iue añad i r á la duplicidad d? la acción la 
hipocresía del lenguaje—; todos esos ine-
fables señores , en número de 198, y re-
unidos en magna Asamblea e l día 8 de 
Enero de este año, exhortaron a l Sr. Maura, 
en mensaje solemne, para que se restituyese 
á su "d i recc ión" , aclamaron "con repetida 
unanimidad su única, incondicional y no 
interrumpida jefatura"; suscribieron de la 
manera más terminante y con especial h in-
capié á sus puntos de vista políticos que 
hacían cuestión de vida ó muerte la resis-
tei-x;'— S, la oposición de los revolucionarios; 
y, sabiendo lo que estos hombres implican 
para el Sr. Maura, y que nunca vanamente 
los toma en labios n i vanamente se llama 
con ellos á su corazón, le requirieron, por 
"su deber morai, ante su Dios y ante su 
Patria", para que correspondiera "á la ab-
soluta coníian'7a de todo el partido, ocupan-
do á su frente el puesto de responsabilidad 
y de honor que le ha señalado la Providen-
cia y le ha consagrado la His tor ia" . . . 
Esto ocurr ía en Enero. En Noviembre, 
diez meses después, todas estas protestas, 
exhortaciones y conminaciones campanudas 
se conver t ían en falacia y perjurio. Maura 
está solo, completamente solo. Nunca me 
ha parecido más grande; nunca lo ha sido 
tan realmente. De entre los suyos, sólo 
una voz noble, varonil y entera so ha oído: 
la de D. Angel Ossorio y Gallardo." 
Maura es tá solo. 
E l partido conservador, es decir, el part i -
do de orden "sin sórdidas colaboraciones" 
con ferreristas y revolucionarios, no existe. 
A l precio de esas "colaboraciones" preci-
samente es tán en el Poder los que en el 
Poder sacian sus hambres atrasadas de 
L a recluta voluntaria. Atenta-
do contra Félix Díaz en 
la Habana. Los re-
beldes atacan. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
MEJICO 7. 
Por un decreto del general Huerta ha co-
menzado la recluta forzosa de todos los ciu-
dadanos que se encuentren con la suficiente 
aptitud física para el Servicio de las armas. 
Rondas especiales de soldados y policías 
detienen en la calle á todo hombre cuyo 
aspecto es signo de ta l aptitud, y de grado 
ó por fuerza lo conducen á los cuarteles. 
—Se ha dispuesto que los billetes del 
Banco Nacional de Méjico tengan curso for-
zoso y sean aceptados por su valor para el 
cambio por metál ico. 
— E l general Cepeda, que se hallaba en 
prisión preventiva hace siete meses, ha sido 
declarado exento de toda responsabilidad 
y puesto en libertad inmediatamente. 
La Nota de los Estados Unidos. 
MEJICO 7. 
El Gobierno mejicano se ha reunido, exa-
minando detenidamente y discutiendo la 
Nota redactada por los Estados Unidos. 
Los ministros parece que han acordado 
la forma en que será redactada la con-
testación á dicha Nota. 
En la aludida contestación, el Gabinete 
mejicano dirá claramente que, á su juicio, 
los Estados Unidos se atribuyen un dere-
cho que no tienen, cual es el de exigir la 
eliminación del general Huerta. 
Se pondrá también de manifiesto en la 
Nota-contestación los propósitos que abriga 
el general Huerta de elevar hasta la cifra 
de medio millón de soldados el efectivo del 
Ejérci to mejicano. 
Contra Chihuahua. 
VERACRUZ 7. 
Un núcleo de 6.000 rebeldes constitucio-
nales, al mando del general Rancho, ha 
iniciado el ataque á Chihuahua, poniendo á 
la población en gran apuro. 
Uno de los sistemas empleados por los 
atacantes ha sido inutil izar los conductos 
que abastecen de agua á la ciudad. 
Hasta ahora no se decide la victoria por 
ninguna de las dos partes. Se teme, sin em-
bargo, dadas las pésimas condiciones de de-
fensa de Chihuahua, que ésta no t a r d a r á 
en caer en poder de los rebeldes si pronto 
no se envían suficientes auxilios. 
El representante yanqui. 
VERACRUZ 7. 
El ministro de los Estados Unidos, mís ter 
L ind , y el agregado mil i tar , capi tán mís ter 
Burnside. han marchado á la capital. Ignó-
rase la razón de este viaje, que no fué pre-
cedido de n ingún anuncio. 
La escuadra americana. 
WASHINGTON 7. 
Obedeciendo órdenes del Gobierno neoyor-
quino, ha zarpado el acorazado americano 
"News Hampshire", que lleva rumbo á Ve-
racruz. 
Con él se rán ocho los acorazados ameri-
canos fondeados ante aquella ciudad. 
Atentado contra Félix Díaz. 
HABANA 7. 
El general Félix Díaz, que hace pocos 
días llegó aquí procedente de Méjico, de 
donde se vió obligado á huir, ha sido obje-
to de un brutal atentado. 
Paseando por Luz Parque en unión de 
otro mejicano, también refugiado en esta 
capital, paróse á escuchar un concierto que 
daba al aire libre una banda de música. 
Casualmente pasó junto al general un 
^ ¿ l ^ n ^ S L n v ! ^ 2 , ali VOrlOS' I elación ^alTontrltísta d e l * lanzo algunas frases injuriosas para los par- ; o i >• i i • * J i i 
tidarios del general Carranza, insurrecto. , Se ha Pedldo una « los obrer(>s 
Los que componían el grupo contestaron | ^ trabajaban y faltan Octavio y Tibumo, 
con energía , y des tacándose de pronto uno i qne casi se tiene la segundad que desgracia-
de los individuos, llamado Guerrero, se lan-1 ¿amento han perecido 
zó inopinadamente sobre Díaz armado de un 
puñal , con el que le dir igió varios golpes. 
D E S D E VITORIA 
Formidable 
hundimiento 
- • "0 
A consecuencia de un hundi-
miento en una casa, resul-
tan dos muertos g 
varios heridos. 
S e r v i t í o ^ t e l e g r á f i c o 
V I T O R I A 7. 18,15. 
ISn k calle de la Estación ocurrió esta tarde 
un hundimiento en una casa propiedad de don 
Mateo Presa, en la cual se realizaban obras 
en la parte accesoria, hallándose ocupados en 
este menester, varios obreros. 
En la casa de referencia, y en los tres p i -
sos derrumbados, estaban instalados el Cen-
tra conservador y la Cámara de la Propiedad' 
Urbana. 
A l ocurrir el hundimiento, que fué estruen-
doso, se produjo una detonación formidable 
á consecuencia de un contacto habido con un 
cable eléctrico. 
Todas las casas contiguas al edificio en 
cuestión trepidaron y rompiéronse muchísi-
mos cristales. 
La alarma que produjo el derrumbamiento 
es indescriptible. 
Los vecinos de las casas inmediatas salie-
ron á la calle sobresaltados, creyendo • que 
sus hogares se derruían también. 
Se desarrollaron escenas verdaderamente 
dpajpatieasi 
Sftentras anos se dedicaban á proteger á 
las víctimas del hundimiento, otros avisaron 
á las autoridades y á los bomberos. 
A los pocos momentos 'del suceso comen-
zaron los trabajos de salvamento, siendo ex-
traídos de los escombros dos heridos graves y 
varios leves. • 
Se cree que hay más de diez muertos, en-
tre los obreros que trabajan en el edificio y 
las personas que lo habitaban. 
Se teme que hayan perecido también varios 
niños que jugaban en la calle, á la puerta 
del edificio, en el momento de ocurrir el hun-
dimiento. 
Todas k s autoridades se hallan en el lugar 
del suceso, así- como la mayoría del vecindario. 
Todos trabajan sin descanso para salvar ú 
las personas que han sido sepultadas. 
Los trabajo» de salvamento los dirigen los 
arquitectos Sres. Luque y Aguirre. 
Los heridos han sido curados en una far-
macia próxima al lugar del siniestro, habien-
do sido conducidos al Hospital los dos gra-
ves y los otros ávsus domicilios. 
Un cadáver . Faltan dos obreros. Los bombe-
ros y los obreros municipales. 
V I T O R I A 7. 18,30. 
Continúan activamente los trabajos de sal-
vamento. 
Ha sido extraído el cadáver de un joven de 
diez y nueve años llamado José Gómez, de ofi-
cio cantero. 
Se cree que se hallan enterrados los obre-
ros Octavio López y Tibureio Torrecilla, los 
cuales han desaparecido. 
Los bomberos y obreros municipales tra-
bajan heroicamente en la operación de des-
escombro, por si alguno de los desaparecidos 
se halla con vida. 
Los trabajos de desescombro durarán quizá 
toda la noche, pues se hacen con bastante 
dificultad y con muchas precauciones, porque 
el resto del edificio amenaza desplomarse. 
El Ttizgado y el contratista de las obras. 
Declaración. E l fiscal. 
E l Juzgado de instrucción ba comenzado 
instruir dilisreneias, habiendo tomado de-
l _OS E S T R E N O S 
E N E L T E A T R O L A R A 
LA COMEDIA "LOS PASTORES" 
Los pastores, llama Martínez Sierra al cura 
y al médico de una aldea castellana. 
E l cura, además de sacerdote, es padre de 
todos los que no tienen familia, y es juez en-
tre los litigantes, porque les resulta más justo 
que el civil, y . . . gratis... 
E l médico ha visto nacer á todos los veci-
nos, y les va ayudando á v iv i r . . . 
La labor de ambos ha sido penosa y lar-
ga... ¡de más de treinta años! 
A l cabo de ellos, el Ayuntamiento exonera 
al pobre doctor, y nombra á otro, joven, re-
cién salido de la Universidad. 
En la diócesis se celebra un concurso de 
curatos, y el de nuestra historia queda sus-
penso, y por ende trasladado á la capital, á 
un convento de monjas. 
E l pueblo novelero vuelve la espalda á los 
viejos pastores, en tanto que adula y mima á 
los nuevos. 
E l discípulo de Hipócrates se resigna Á 
cultivar sus cuatro terrones, y el ministro del 
Señor se marcha transido, lloroso. 
Este es un breve resumen del argumento y 
acción de Los pastores'. 
Literariamente considerada la última pro-
ducción del Sr. Martínez Sierra, ofrece un 
defecto: el segundo acto sobra íntegro. A l 
final del primero sabemos ya el resultado del 
concurso y presumimos la destitución del mé-
dico. 
De ahí que todo el segundo acto languidez-
ca en una perezosa despedida inacabable. Es-
tos efectos. hay . que obtenerlos rapidísima-
mente para que desarrollen toda su virtualidad, 
sin que lleguen á fatigar. 
La imitación del natural tiene sus línñtos 
y sus excepciones. 
Hay, evidentemnte, afectos y sucesos, et-
cétera, que no conviene sino indicar y dar á 
entender, porque su realización es antiartís-
tica. 
N i el ambiente en que se desarrolla, ni el 
asunto se prestan á que el Sr. Martínez Sie-
rra despliegue las dotes características de su 
ingenio; la delicadeza de sentimiento, la poe-
sía suave, la elegancia del diálogo, lá eleva-
ción del lenguaje, los primores del estilo... 
Nosotros no podemos menos de oponer un 
irrave reparo á Los pastores. Salvamos, desde 
luego, la buena intención del autor, no tene-
mos para qué juzgarla, pero el diálogo final 
entre los dos protagonistas es del peor sabor 
escéptieo. 
.\ las afirmaciones ateas, materialistas y 
deterministas del médico, el cura no sabe qué 
contestar, parece como si le diese la razón. . . 
Y eso no puede sufrirse sin profceeéa. Claro 
que no se deduce claramente si el Sr. Martínez 
Sierra opina como el otro personaje de su 
obra; pero al público sencillo se le irroga 
igual mal que si así fuera... 
Además, es preciso tener presente, que la 
absurda teoría en cuestión, es inadmisible, no 
sólo por heterodoxa, sino también por anti-. 
el que es bueno, nace bueno, y el que' es malo, 
contemporánea tiende á demostrar lo contra-
rio, de lo que el médico sostiene. Este dice que 
el que es bueno, mxce bueno, y el que es malo 
nace malo. Por dónde á la educación no se 
concede fuerza ni valor alguno, ni al medio • 
social tampoco, ni á nada... fuera del tempe-
ramento. La sociología, apoyada en las esta-
dísticas más concienzudas, prueba lo contra-
rio. Nos permitimos recomendar al Sr, Sie-
rra la lectura de la famosísima conferencia 
del eximio belga Víctor Van Ericht. "Los 
Perdones'7. En ella vería cómo aun seres yi-
ciosos, criminales, presidiarios, recluidos, se 
convierten en hombres y mujeres de bien, que 
pueden excarcelarse á los dos ó tres años, á. 
pesar de haber sido condenados por doce ó 
catorce. De esos redimidos y redimidas n i un 
medio por ciento reinciden... 
Antes de concluir dejaremos consignado que 
en Los pastores, oomo en otras comedias del" 
mismo autor, no se da razón suficiente de lo 
que pasa. Puede ócdrrir así, mas también al 
revés.. . 
La interpretación, por parte de los señares 
Peña, Isbert y Collado, fué notabilísima. Los 
Peña Isbert y Collado, fué notabilísima. Los 
tres tuvieron aciertos relevantes. 
Los. Semas papeles, muy secundarios, tam-
bién fueron hechos discretamente. 
i?. R O T L L A N 
—o— 
K S INFANTA ISABEIJ 
"Coeas ¿e cómicos", monólogo, de R a m ó n 
López Montenegro, 
E l público que anoche llenaba el monísim« 
teatro de la calle del Barquillo, tr ibutó una 
cariñosa ovación al autor de este monólogo y 
á su intérprete Ricardo Puga. 
López Montenegro ha hecho en esta cansse-
rie u»a labor fina é ingeniosa, poniendo de 
relieve los timos, camelos y otros defectos de 
Jos actores, españoles ó italianos, que á esce-
na salen á exhibir su frescura, lo mismo en 
Madrid que en Turín ó Mataporquera. ; 
A los ejemplos de la "murga", el " lat igui-
l l o " , el "impermeable" y la "damita inge-
nua", les da Puga un plastieismo definitivo. 
Autor y actor fueron llamados á escena, 
varias veces y con justicia.—iT. M. O. 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
El contratista, en su declaración ante el 
juez, expuso que el edificio se derrumbó por 
Díaz, con gran valor lanzóse á su vez sobre de ap 0 en lo6 lado6 de la fachada. 
su agresor, en tab lándose violenta lucha 
A l escándalo que el hecho produjo acudió 
la Policía, que te rminó la lucha en pocos 
segundos, apoderándose de Guerrero y de 
sus compañeros. 
Fél ix Díaz había recibido dos heridas, 
una en el cuello y otra de t rá s de la oreja, por 
También interviene en el sumario el fiscal 
de la Audiencia. 
Otro cadáver . Más víctimas. Un asistente y 
dos niños. Otras noticias. 
Acaba de extraerse 
V I T O R I A 7. 19,10 
el cadáver del obrero 
Lo que dice el presidente ruso. Xoticias de 
Dancourt. En la Cámara . Producción, 
vinícola. 
P A R I S 7. 
El diario Le Matm ha sido autorizado por 
el presidente del Gobierno ruso, para decla-
rar que la estancia de dicho político en París , 
constituye exclusivamente un viaje de pla-
cer, y que él mismo aprovachará, sin embargo, 
su paso por la capital francesa para hablar 
con los miembros del Gobierno de la Repú-
blica acerca de todas las cuestiones que á am-
bos países interesan, pero sin que se trate 
para nada de ningún empréstito. ' 
—Desde Varna ha telegrafiado el aviador 
Dancourt haber tomado allí tierra. Inmediata-
mente seguirá por Constantinopla su viaje al 
Cairo. 
—En la Cámara continúa sin ningiin inci-
dente la discusión de la reforma electoral. 
—Según el Monitor Vinícola la produc-
ción de vinos en Francia, durante 1912, es 
de 44.210.000 hectolitros por 59.385.171 que 
alcanza en los diez primeros meses de este 
año. 
La de Argelia se calcula en siete millones 
de hectolitros. 
las que arrojaba sangre en abundancia. 
Guerrero también fué herido, pero no por 1 Tibureio Torrecilla, de cincuenta y tres años 
Díaz, sino á consecuencia de un t i ro de re- \ e(jao' 
vólver que contra Díaz disparó uno de los Ha ^ trasladado ¿j Depósito, 
mando y de influencia, los que al Poder han ^ f c l í h r i s del grupo que acompañaba a | prosiguen los trabajos con la premnra qUC 
El general Díaz ' fué conducido al hospital, ei oaso requ,ere-
donde se le hizo una detenida cura; obser- I ^e cre« 9ne más víetima». por lo menos 
vándose que las heridas que padece son de i el obrero Octavio que aún no ha aparecido. 
llegado sin un programa, sin una orienta-
ción, sin fines concretos. Y los que, para 
decirlo de una vez, no representan otra co-
sa que la "con t inuac ión" de Romanones y 
su humorís t ico Gobierno, por añad idu ra en 
este caso, con una "posse" de seriedad, de 
ecuanimidad reverenciosa y de guante j 
blanco. 
"La Epoca", aludiendo al ar t ículo de Ol i -
ver, trata de rectificar la verdad con una 
verdad á medias. 
Dice que el jefe de los conservadores "pu-
do presidir un Gobierno, ya que esa presi-
dencia le fué ofrecida en Palacio. No lo 
hizo. ¿Por qué 
lo sabe á estas horas todo el mundo. A l se-
ñor Maura fuéle ofrecida la presidencia de 
un Gabinite conservador. Cierto. Pero, ¿lle-
gaba la amplitud del ofrecimiento á aceptar 
la continuación de la política y de los pro-
cedimientos íntegros de 1909?... 
Si así hubiase sido, el Sr. Maura habr ía 
formado Gabinete, puesto que "esa sola" 
era la Rendición que él puso para hacerse 
cargo del Poder. ¡Y aún "La Epoca" casi 
acusa al Sr. Maura de dejadez y de egoísmo 
por no desempeñar la presidencia del Con-
sejo! 
¡La verdad es que es difícil servir á dos 
señores sin tropezar con la lógica ó darse 
un batacazo desde el alambrel... 
CURRO VARGAS 
LE'V USTED cosas de niños 
poca gravedad, 
blecimiento. 
Quedó en el benéfico osta-
El seneral Díaz, detenido. Lo que dice 
el general. 
También se cree que han perecido entre 
los escombros un asistente y dos niños " 
Reina general consternación. , [ 
Cerca de la casa siniestrada se ha estable- > 
«•ido un botiquín de urgencia para atender á 
los heridos inmediatamente. HABANA 7. El general Fél ix Díaz, sobre quien pesa la 
acusación de haber hecho los disparos con- ; * 
tra el mejicano Guerrero al ser detenido és- PfRIVIA OK F O l V l E N T O 
te, ha sido también detenido, lo mismo que i * * * ^ " * ' r » ' * * ^ 
su ínt imo amigo Luis Argol Malda, que le o 
acompañaba en el momento de la agresión. 
E l general Díaz ha prestado declaración, | 
asegurando que es completamente inexpli-
"La Epoca" lo sabe, como!cable el atentado de que había sido objeto.; Concediendo grandes cruces de la Orden 
Añadió que se hallaba escuchando el con- '\ civil del Mérito Agrícola á D. Alfredo Lasala 
cierto tranquilamente, y que entonces fué ¡ Espín, D. Manuel Aguilera Turmo, D. Juan 
atacado del modo más repentino é inespera- | Effront. D. José Vicente Arche, D. Fermín 
do, aprovechando los agresores la circuns- • Goñi EsteVerri v Mr. Roberto Fife Millar, 
tancia de apagarse entonces el alumbrado. ; Confirmando e] del gobernador de 
— — — — — — ^ — ^ •— Huelva. de 26 de Julio, declarando la nece-
Su Majestad el Rey ha firmado los siguien- j 
tes decretos: 
Po? M A N U E L S I U R O T 
U veuta en e l kiosco de E L D E M T E 
I A O A T Á O T D n C C flCT IUIC I I M s^ai^ ^e 'a t)euPac'ión del terreno de la Com-LA ÜA I Aü I n U r t UL IflLLUrl pañía de Ríotinto, en el que está enclavada la . 
o ¡mina '"San Eustaquio", y su demasía, que i 
precisa para la mejor explotación de éstas. 
Nombrando, en ascenso de escala, para ocu- j 
par una vacante de inspector general del ¡ 
J E L U N 7. 'Cuerpo dé Ingenieros de Caminos, presidontr 
El lugar del choque ha recobrado ya su as-|dc sección del Consejo de Obras púb!i<-as. á 
pecto ordinario, habiendo sido remirados de D. Vicente de Garcini y Pastor 
POR 'TELEGRAFO 
Después rtel suceso. 
DE ELECCIONES 
Distritos de Buenavista, y Hospicio. 
Como repetidamente hemos dicho, el Centro 
de Defensa Social presenta candidatos por 
Buen avista y Hospicio. 
Los candidatos de coalición, por ambos dis-
tritos, son los siguientes: 
Buenavista.—D. Tomás Olívela y Loring. 
del Centro de Defensa Social. 
Hospicio.—D. Emilio Antón Hernánde?:. del 
Centro de Defensa Social. 
Don Luis Retortillo y de León, «onserva-
dor. 
Don Antonio Casero y Barranco, liberal. 
\ viso importantisimo. 
La Secretaría electoral del Centro de De-
fensa Social, está abierta de nueve de la ma-
ñana á una de la tarde, y de dos y media á 
diez de !a noche, para resolver á los electores 
de Madrid, y principalmente á los de los distin-
tos Buenavista y Hospicio, cuantas dudas ten-
gan referentes á las próximas elecciones mu-
nicipales. 
Que ningún elector tatólico deje de votar 
por no saber dónde tiene que hacerlo. 
En el ('entro de Defensa Social se tn'-iUtan 
todo género de datos. 
T E L E G R A F O 
DE BARCELONA 
Mítines electorales. 
BARCELONA 7. 18.10. 
estraorcinariamente la anima-
con motivo de las próximas elec-
aquél todos los restos de los trenes y — p o -
zados. 
Idem inspector general del mismo Cuerpo 
á D. Antonio Cruzado Martínez; ingeniero je-
En el Hospilal continúa éj desfilé de per-1 ±'c del mismo, jefe do A iinimstración déáfegfih-
souas para lograr la identitlcución de cadá- i da clase, á D. Antonio Faquineto y Bcr in i : i n -
veres, que no siempre se consigue. Algunos gonien. jeto de ídem, con la categoría de jefe 
de estos cadáveres están absolutamente inca- <le Administración de tercera, á D. José l u a l 
paces de identilícaeión, 
trozos que sufrieron. 
La llegada constante de jjjtneutá dé; los 
muertos y de los heridos, da tíontihuameme 
'ugar á tristísimas escenas. 
Fernández de Cea, é ingeniero jefe do ídem, 
con la de jete de Administración de euartá 
dtóe á D. Guillermo Carbonell. 
Idem caballero éé lá Orden civil del Mérito | 




Todos los partidos extreman la propagan-
da. Los diversos partidos veriücarán hoy los 
mítines siguientes: catorce los radíenles, sie-
te las derechas, cinco los nacionalistas, c i m -
tro los regionalistas. dos los reformistas y uno 
los liberales, 
Visita al gobernador. 
Imá Comisión de elementos dfe todys los 
partidos, entre los que figuraban diputados y 
sdiadores, visitó hoy al gobernador para ha-
blarle de los sucesos de Caftéllades y ttatsr 
de la conducta del presidente de la Junta 
del Censo. 
TELEGRÁFICO DE BILBAO 
Mauristas y datistas, ¿Quiénes son los 
disidentes? l ia dimisión del señor 
m a r q u é s de Ibarra, 
B I L B A O 7, 10,5. 
Ha llegado á Bilbao, procedente de la cor-
te, el presidente de la Juventud conservado-
ra, hoy Juventud maurista, que trae instruc-
ciones del Sr, Maura. 
También ha llegado, con instrucciones del 
presidente del Consejo, el diputado por Guear-
nica, Sr, Gandarias. 
E l lunes celebrarán una Asamblea los 
elementos del partido que no estando confor-
mes con el acuerdo últimamente tomado, se 
declararon liberales-conservadores. 
Por su parte, el vicepresidente del Comité 
político, convocado para tratar de la dimi-
sión del jefe provincial del partido, Sr, Iba-
rra, ha declarado que el Gobierno del señor 
Dato representa al partido liberal-conservador 
fundado por D, Antonio Cánovas del Cas-
ti l lo, y del cual deben considerarse disidenies 
los elementos mauristas. 
Obró en legítima defensa, 
BHJBAO 7. 21. 
Hoy ha terminado la vista de la causa ins-
truida contra Rogelio Martil lo, que pertenece 
al roquete jaimista de Bilbao. 
E l hecho que dió origen al proceso, fué el 
siguiente: 
E l día 10 de Junio último, Rogelio Martillo" 
salió del teatro Olimpia desafiado por un re-
publicano, y ya en la calle, y entablada la 
lucha. Martillo disparó una pistola browning 
contra su adversario, matando del tiro á un 
transeúnte que por allí pasaba m aquel mo-
mento, por desviársele la puntería. 
El fiscal pedía veinte años de prisión pnra. 
el acusado, pero el Tribunal popular ha dado 
veredicto de absolución, por estimar que obró 
en legítima defensa. 
( l i a n d o Rogelio Martillo fué puesto en li-t, 
bertad, sus amigos y correligionarios le acom-
pañaron hasta el Círculo jaimista. 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TFLKORAFO 
DE MELFI/LA * 
El ferritorio de Kaddur. 
MK L I L L A 7. 19,15. 
Pasado mañana, y con motivo de formar 
parte de nuestra zona fas nuevas posiciones 
recientemente ocupadas, quedará definitiva-
m e n t e modificado el territorio de E l Harcha, 
que en lo sucesivo se l lamará de Kaddur. 
La columna móvil que guarnece Ras el 
Medua será suprimida por considerarse ya in-
noecsaria. 
Soldado muerto, 
,MI]LILLA 7. 20.30. 
En el cauipaiuenío de Ibnchaten ocurrió la 
úiliuia madrugada un desgraciado suceso. 
Dno de los centinelas que se hallaba en las 
avanzadas, percibió un bulto (pie se movía, 
Supuniendo nuc piulieni ser algún "paco" 
que buscase segdtro refugie desde donde hosti-
lizar la posición, disparó su maüsser. 
El bullo doploinósc herido de muerte, y 
cuando para reconoccrie se acercó el centinela, 
epiedó aterrado ante el cadáver del soldado 
del regimiento de Melilla Domingo Cid, 
El coronel de dicho Cuerpo, Sr, Riera, ha 
nrdcimdo que, piare esclarecimiento del hecho, 
se instruyan las oportunas diligencias. 
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gennai Aguila. Sin novedad. 
M E L I L L A 7. 24,45. 
Esta tarde ha salido de la plaza, con su 
Estado Mayor, el geueral T). Joaquín Aguila, 
epie visitará las guarniciones de todas las po-
iáciones avanzadas de l a zona Oriental. 
Proponíase pernoctar esta noche en la Al-
eazaba de Zcluán. 
No ocurre novedad, reinando la mayor 
tranquilidad en la plaza y en su campo exte-
rior. 
D E RINCON DEL MEDIR 
i ' Varias noticias. 
B I N C O N D E L M E D I K 7. 
H a llamado hoy la atención de que numero-
lios moras de ambos sexos han entrado en Te-
fiján para vender en el zoco. 
L a mayoría eran montañeses, y el producto 
de las ventas lo emplearon en la compra de 
varios objetos y vituallas, con motivo de )a 
Pasena próxima. 
Durante la madrugada última, un arupo de 
moros enemigos incendió un bawacón de ma-
dera, propiedad de la Empi-esa constructora 
del ferrocarril de Ceuta á Tetuáu, situado 
entre los sitios llamados Tarajal y Con-
desa. , 
L a Benemérita de dicho puesto ha salido 
en persecución de los bandidos, no logrando 
darles alcance. 
TELEGRAMA O F I C I A L 
L A R A C H E 6. 13. 
Comandante general á ministro Guerra: ^ 
Terminado tendido hilo línea telegráfica ci-
vil entre Laíache y Tánger, sn breve quedará 
emplazada estación y ramal. 
Con tal motivo envío á V . E . , por primer 
telegrama transmitido, respetuoso saludo. 
SOLEMNES FUNERALES 
E l lunes, 10 del actual, á las diez de su 
mañana, tendrá lugar en la iglesia de la 
Divina Pastora y San Francisco de Asís 
(Santa Engracia, 112), un solemne funeral en 
sufragio del eminentísimo y reverendísimo se-
ñor D. Fray Gregorio María Aguirre, Carde-
nal Arzobispo de la Santa Iglesia Primada de 
Toledo. 
i, • 
EN E L MAR 
VARIOS S I N I E S T R O S 
POR T E L E G R A F O 
L O N D R E S 7. 
En las costas de South ha naufragado el 
vapor Reabüg, de la matrícula de fardiff. 
L a tripulación se s a l v ó e l buque -se per-
dió por completo. 
—Cerca del faro de Llanenui también se 
¡ha ido á pique el vapor Channel. Parte de la 
tripulación pereció. 
—A causa de la niebla ha ocurrido cerca 
de Shield un abordaje entre dos vapores, los 
cuales se causaron mutuamente algunas ave-
rías. 
Notas de sociedad 
P E T I C I O N D E MANO 
Para D. Carlos Martínez Andreu, ha sido 
pedida la mano de la señorita María de la 
Paz Isern y "García Reguera. 
E N T I E R R O 
A las nueve de la mañana de ayer tuvo lu-
gar la conducción del cadáver del presbíte-
ro D. Víctor Fragoáo y López-Moreno, á la 
estación de Atocha. 
A l fúnebre acto acudió numerosa concu-
rrencia. 
E l 'virtuoso finado recibió cristiana sepul-
hu a en Yaldaracete. 
Reciba su familia, y en particular su her-
mana doña Cristina, la expresión de nuestro 
lentimiento. 
V I A J E S 
Han llegado: de Londres, la señora de don 
Alberto Thiebaut, presidente de la Sociedad 
de Explosivos; de París, los marqueses de 
Viana; de Biarritz, los marqueses de Bola-
Ros; de L a Coruña, nuestro querido amigo 
el propagandista de la A. C. N., D. Alberto 
Paredes y Bravo de Hoyos; de Santander, 
doña Virginia Iban-a de Pombo y D. Pauli-
no de la Mora, y de San Sebastián, la señora 
viuda de Franco. 
—fíe han trasladado de Cerignola á París, 
los marqueses de Ahumada. 
UNA C A C E R I A 
Con objeto de pasar unos días de caza, han 
salido para la finca que en los montes de 
Toledo posee D. Manuel Santibáñez, el con-
de Fmat, duque de Albuiquerque, marqués 
áe Linares, D. Juan Maycas, D. Juan Dóriga, 
D. Javier G. de Castejón y el Sr. Baselga. 
ca, fué postor en tal acto un Sr. D. Pedro ¡ 
Fernández Durán, por completo extraño á la I 
familia, y uno de los hijos y herederos del 
marqués, pretendió utilizar el derecho legal 
de tanteo, alegando su condición preferente, 
pretensión que fué desestimada por el jhoz.'; 
quien adjudicó el terreno al Sr. Fernández 
Durán. 
E l heredero del marqués fonmiló apelación. 
y ésta se vió ayer ante la Sala segunda, lle-
vando la voz del apelante el letrado Sr. Ra-
ventós. 
E n nombro del favorecido en la subasta, 
informó, para sostener el acuerdo judicial, e¡ 
letrado B . Miguel Maura, quien fundamenta 
principalmente su tesis en haber prescrito el 
plazo legal para la utilización del derecho de 
referencia alegado por su contrario. 
m LA A l I>IE.\CIA PROVINCIAL 
La odiseo de un inquilino. La imprudencia 
de un pastor. 
E n el banquillo de la Sección primera se 
sentó un pobre hombre, Bonifacio Delgado. 
Se le acusaba de un delito de falsedad en 
documento privado. 
E l tal, inquilino de la casa llamada- "de los 
Baños", en Carabanchel, fué desahuciado por 
el caserq, á los tres meses de estar en descu-
bierto en el pago. 
Pero, he aquí que al celebrarse el juicio 
ante^ el Tribunal municipal, el demandado 
alego la excepción de pago presentando como 
.instificantes los recibos correspondientes á los 
tres meses cuyo no pago motivaba la de-
manda. 
Los recibos debían llevar cierto tufillo n<m 
saneto, cuando el Tribunal y el demandante 
pensaron en que pasaran por el tamiz de la 
justicia de lo criminal, para que éste decidiera 
sobre lo contrahecho de su texto. 
Y véase cómo el que fué desde su casa al 
Juzgado municipal, saltó desde éste al es-
trado de la Audiencia, para ser juzgado por 
el Tribunal popular. 
De lo actuado y probado resultó algo muy 
original. Los recibos habían sido falsificados 
por un oficioso desfacedor de entuertos (fa-
cedor en este caso), muy amigo del inquilino, 
y que por el silencio de éste, había quedado 
detrás de la cortina durante el sumario. Ayer 
se puso de manifiesto por el procesado toda 
la verdad, y se explicó su anterior conducta, 
por el hecho de no querer perjudicar á su 
amigo el̂  equivocado arreglador de cuestiones, 
porque éste tenía varios hijos que, indirecta-
mente, hubieran podido sufrir las consecuen-
cias de un hecho no cometido por ellos. 
L a solución de esta caridad desacostum-
brada vino en una respuesta del procesado 
al fiscal. 
— Y todo eso, ¿por qué lo declara ahora, 
cuando también puede haber daño para esos 
seres inocentes? 
—iS^ñor, porque mi amigo... el pobre... ha 
fallecido! 
O lo que es lo mismo, se echaba el muerto 
al muerto. 
Entre esta declaración y el informe peri-
cial caligráfico, que no acusó la menor seme-
janza entre la letra de los recibos y la 
del procesado, el Jurado formó su criterio y 
declaró la inculpabilidad del asendereado in-
quilino. 
Defendía á éste el letrado Sr. Pastor. 
• 
De acuerdo con lo solicitado por el defen-
sor Sr. Freyre, el pastor Ramón Alcobendas, 
fué declarado por el Jurado y por la Sala 
autor de un homicidio por imprudencia, y 
condenado á la pena de un año y medio de 
prisión correccional. 
EX E L COLEGIO DE ABOGADOS 
Una dimisión. 
E l tesorero del Colegio de Abogados don 
José Diez Macuso, que hace veinte años des-
empeñaba este cargo, presentó la dimisón del 
mismo. 
L a Junta de Gobierno del Colegio oyó al 
interesado, y acordó admitirle la dimisión 
presentada. 
Ahora proveerá interinamente la plaza y 
en Junio del año próximo, se votará por los 
colegiales á la persona que en definitiva ha-
ya de sustituir al Sr. Diez Macuso. 
E l ^cjio ha causado entre toda la gente de 
toga singular extrañeza. 
L I C E N C I A D O V A R Q U I L L A S 
Información política 
T R I B U N A L E S 
E X E L SUPREMO 
E l peculio de una fundación. 
Doña Sotera de la Mier, por escritura de 
febrero de 1892, otorgada ante un notario de 
6ílbao, fundó el Colegio de Huérfanos de 
Portugalete, donde había de enseñarse á niñas 
nacidas en dicha población y en Sestao, que 
fueran pobres y huérfanas, debiendo ser gra-
tuita tal enseñanza y entregando á cada edu-
canda 500 pesetas en concepto de dote, cuan-
do, al cumplir los diez y ocho años, saliesen 
de la institución. 
En la. propia escritura, dotó conveniente-
mente la fundación hecha. 
Al morir la fundadora, pasó la fundación 
i manos de una de las herederas de aquélla, 
ioña Genoveva Arisqueta, la cual, estimando 
que los pagos de la institución debían ser he-
chos del peculio de los coherederos, les requi-
rió y demandó para que así fuera hecho, opo-
niéndose á la pretensión los requeridos, que 
alegaron no tener tal deber, sino en el caso 
único de que los bienes con que la fundación 
había sido dotada por doña Sotera, no fue-
rnn suficientes á satisfacer tales gastos. 
Siguióse el pleito, en el cual se discutió 
ampliamente la interpretación de las cláusu-
las fundamentales, y en definitiva, el Juzgado 
de primera instancia de Portugalete, prij-
xnero, y la Audiencia territorial de Burgos, 
después, desestimaron la demanda, dando la 
razóu á los coherederos. 
Contra el segrundo fallo interpuso recurso 
l e casación por infracción de ley la señora 
Arisqueta, que ayer sostuvo, ante la Sala pri-
mera del Tribunal Supremo, el letrado señor 
García Prieto, oponiéndose al mismo en re-
presentación de la parle demandada y recu-
rrida, el Sr . Cierva. 
EX LA AUDIBX€IA TERRITORIAL 
Sobre derecho de tanteo. 
A l iallcciinionto del señor marqués de Pc-
mleí;, dueño de la finca denominaaa "Caño 
nfordo", ;-¡ta cu las afueras de Madrid, sus 
Idjoe y heredí-ros D. Antonio, D. Pedro j 
lona AsuiK'iúu, tuvieron tal finca pro-indiviso 
iurante cierto tidnpo. 
Saoeda la finca á subasta judicial y públi-
D E S D E R O I V 1 A 
EN HONOR DE PIO X 
POR T E L E G R A F O 
ROMA 7. 
Muy en breve inaugurará la ciudad de Ca-
tanzaro una colosal esetatua que actualmente 
se construye en honor de Su Santidad Pío X, 
como recuerdo permanente de la fundación 
del Seminario regional. 
L a iniciativa de este homenaje correspon-
de á los Prelados y principales personalida-
des católicas de la región. 
Está ejecutándose la obra en los tallei-es 
del escultor Aureli. L a figura del Papa apa-
recerá en la magnífica estatua en ademán de 
bendecir al pueblo. 
— ' E l Santo Padre ha recibido en el pa-
tio de San Dámaso las peregrinaciones de la 
ciudad de Segni, del valle de Pompeya. 
— H a fallecido el senador Reux. único re-
presentante de la Prensa en el Senado ita-
liano.—Turchi. 
A S A L T O A UNA C A S A 
POR T E L E G R A F O 
Un muerto. Dos detenidos. 
B A R C E L O N A 7. 
'Comunican de Hospitalet que anoche ocu-
rrió un suceso que alarmó á todo el vecin-
dario. 
A las ocho dé la noche se oyó un nutrido 
tiroteo que partía de una finca próxima al 
pueblo, denominada Casa Martinón. 
Los vecinos creyeron que se trataba de al-
guna riña con motivo de un mitin que allí se 
verificaba, pero no fué así. 
Se trataba de que tres malhechores asalta-
ron la casa, fracturando una ventana. 
Los vecinos dieron la voz de alarma y acu-
dió el sereno y luego el somatén, trabándo-
se un tiroteo entre éste y los malhechores. 
Quedó muerto uno de éstos, de unos veinti-
cinco años, fué detenido otro y el tercero 
logró escapar. 
Se knorah más detalles. 
L a "a f i c ión" en Barcelona 
POR T E L E G R A F O 
Nueva Plaza de Toros. 
B A R C E L O N A 7. 
Anoche quedó firmada la escritura de ad-
quisición de terrenos para una nueva Plaza 
de Toros que construirá la Sociedad anóni-
ma Sport. 
La\ plaza se edificará en la calle de las Cor-
tes. 
Tendrá cabida para 14.000 espectadores. 
Novillada. 
E l domingo próximo se verificará una no-
•itiada «u la Plaza. Nueva. Estoquearán loe 
LO Ql 'E DICE E L PRESIDENTE 
E l jefe del Gobierno, al recibir ayer á los 
periodistas, les manifestó que había recibido 
la visita del Sr. Perezagua, el cual le ha he-
cho presente el deseo de los elementos prole-
tarios, á fin de que cuanto antes se implan-
ten los Tribunales industriales, para que así 
tengan solución más inmediata los incidentes 
que surjan entre obreros y patronos. 
E l Sr. Dato contestó que á este fin tiene que 
celebrar una conferencia con el ministro de la 
Gobernación, y ver el modo de que esta mejo-
ra que los obreros piden sea realidad en breve. 
Manifestó también el presidente que ya 
se ha firmado el decreto nombrando presiden-
te del Instituto Nacional de Previsión al ge-
neral Marvá, de quien el jefe del Gobierno 
hizo un caluroso elogio. 
—Fuera de esto, el Rey—añadió—no ha 
firmado más que decretos de Instrucción y de 
Fomento, pues á los Sres. Bergamín y Ugar-
te era á quienes tocaba despachar con Su 
Majestad. 
Luego el jefe del Gobierno habló de la huel-
ga de Ríotinto, repitiendo lo que la madru-
gada anterior había dicho, dijo el ministro de 
la Gobernación, y pasó á continuación á tra-
tar del viaje del Rey á Viena, repitiendo 
también lo que ayer consignamos, es decir, 
que por hacer Don Alfonso de riguroso in-
cógnito este viaje, no le acompañaría ningún 
ministro. 
Preguntado por un repórter acerca de las 
declaraciones que del Sr. Urzáiz se han publi-
cado, por lo que afecta á llamada de reclutas 
á filas, con arreglo al cupo que se pide para 
el año próximo, dijo el Sr. Dato que no se 
ha tratado del asunto, y que si bien la lla-
mada á filas en las condiciones actuales puede 
parecer anticonstitucional, es lo cierto que 
existen precedentes de haberse hecho como 
ahora se puede hacer, si bien el lunes tendre-
mos Consejo y en él hablaremos de este y 
otros asuntos. 
Por último, el presidente manifestó á los 
repórters que en la referencia del Consejo 
dado anteayer, hubo alguna inexactitud que 
rogaba se aclarase por medio de la siguiente 
nota oficiosa, que dice así: 
" A l referirse á las manifestaciones del señor 
presidente del Consejo en el celebrado ante-
ayer con S. M. el Rey, se ha deslizado al-
guna pequeña inexactitud, que conviene recti-
ficar. 
E l Sr. Dato, tratando de la política interior 
española, no hizo alusión á personalidades de-
terminadas del partido conservador, limitán-
dose á consignar la entera adhesión de éste á 
la política del Gobierno. 
E n cuanto al "Home Rule", expuso la si-
tuación actual, y se refirió á la actitud del 
jefe del partido conservador, quien abogando 
como una de las soluciones porque se someta 
nuevamente el asunto de dicha autonomía al 
país (con la disolución del Parlamento) se 
muestra, sin embargo, transigente para estu-
diar las soluciones propuestas por el Go-
bierno. 
E n lo que respecta á las relaciones franco-
rusas, dió cuenta de las declaraciones hechas 
por el ministro de Negocios Extranjeros del 
Zar, sobre la perfecta y no interrumpida cor-
dialidad de las misms," 
LO QUE DICE OSSORIO V GALLARDO 
E l Sr. Ossorio y Gallardo ha hecho las si-
guientes manifestaciones á un redactor de 
May* 
"He leído Hoy, y me parece mentira que 
después de lo ocurrido haya un conservador 
que hable como el Sr. Rodríguez San Pedr-o. 
E s absurdo que tales cosas se suscriban 
después de lo que todos hemos visto y de lo 
que reiterada y públicamente tiene dicho don 
Antonio Maura. E l momento político es bas-
tante grave para que se pueda alentar el equí-
voco y se siga, por cortesía ó respeto mal en-
tendidos, haciendo astillas el más sólido pres-
tigio de la política española. Ni es lícito con-
fundir una crisis del pensamiento nacional 
con un acto de conciliación. 
Si el partido conservador está unido y com-
pacto, si nos encontramos todos como en pri-
mero de Enero, si todos acatamos la jefatura 
de Maura y si queremos hacer la política 
de 1907 á 1909, ¿por qué no está Maura en 
el Poder? ¿Tiene alguien empeño en atri-
buirle una caprichosa deserción1? 
Ocurre lo absolutamente contrario. E l se-
ñor Maura, aunque creyera inoportuna la 
ocasión, no se negó á aceptar las responsabi-
lidades del Poder. Lo que consignó en la. nota 
entregada á S. M. fué "que no podría encar 
garse del Gobierno sino para proseguir la 
política practicada desde 1907 hasta 1909", y 
que las personas ilustres y meritísimas del 
partido conservador, que podrían trocar en 
cooperación fervorosa las hostilidades que 
aquella política despertara, no lo harían "si-
no mudando el criterio caidinal y los modos", 
y traerían "irremisiblemente y declarado el 
fraccionamiento de dicho partido". 
¿Está claro? ¿Puede caber dude á alguien 
de lo que significa la presencia en los minis-
terios de esas personas ilustres y meritfsimas? 
Después de dicho aquéllo, fué llamado al 
Gobierno el Sr. Dato, y con él se marchó la 
"casi" totalidad del partido conservador em 
padronado y militante. De modo, que se se 
guía el rumbo divergente, se optaba por la 
política opuesta, se condenaba el criterio de 
la legalidad á todo trance y se dejaba á Mau-
ra con la sola compañía de sus convicciones. 
Se decía, en fin, todo lo contrario de lo que 
se dijo en primero de Enero. Nacía el par-
tido "idóneo". 
Hablar de otra manera, sólo tendría como 
fin útil desprestigiar la significación de Mau-
ra y aislarle de las grandes, de las podero-
sas corrientes de opinión que le siguen con 
tanto mayor fervor cuanto más acentúa su 
alejamiento de los partidos. ¿Hay quien ten-
ga interés en esto?" 
KOIUÍHU UZ S V \ PEDRO 
NO HA HECHO DECLARACIONES 
E l ex ministro conservador Sr. Kodríguez 
San Pedro no ha hecho declaraciones de nin-
gún género á periodista alguno, careciendo, 
por tanto, de fundamento las informaciones 
publicadas por parte de la Prensa y puestas 
en boca del Sr. Rodríguez San Pedro. 
Hablando ayer con nosotros, decíanos el 
ex ministro conservador, que hace más de ocho 
días que no ha visto al Sr. Maura. 
E L KKV A BABGBLOííJ 
E l nuevo alcalde de Barcelona, hablando 
ayer con un periodista, le informó de los pro 
pósitos que tiene de hacer desde la Alcaldía 
todo cuanto en su mauo esté para facilitar 
el desarrollo de cuantas mejoras afecten á la 
localidad, y la promesa que lleva de que en 
breve será un flecho la construc^n de la 
carretera á Mortjuich. 
Hablando de ¿a confercncU ^u» tuvo con 
el Monarca, dijw también el ah-ah ê que Su 
Majestad, que c i á informádmelo í e cuanto 
afecta á Barcelov^, le manifestó el **iter&! que 
esta ciudad le ñlkpira, y le anmicí-? que du-
L'ante el tiempo ^ue sea alcalde,, ^uífrre hacer 
un viaje á la Ciudad Condal, por la que siente 
el Rey grandes simpatías. 
IX) QUE DICE E L SEÑOR ORDOÑEZ 
Por indicaciones del señor ministro, ayer 
hizo el subsecretario de Hacienda, Sr. Ordó-
ñez. algunas manifestaciones de interés. 
—Conti-a la opinión generalizada estos 
días—dijo el Sr. Ordóñez á los periodistas—, 
tengo que hacer presente ante ustedes que no 
es necesario acudir á las Cortes para atender 
las necesidades de la Hacienda pública. 
E l ministro atirma que si las Cortes, contra !malandrín 
lo que es probable, llegaran á abrirse, él asis-
tiría como espectador, puesto que sin necesi-
dad de acudir al Parlamento hay en las leyes 
el fundamento necesario para obtener los re-
cursos con qué hacer frente á las necesidades 
del Tesoro, y, además, considera que se ha 
dado errónea interpretación al límite que pue-
de tener la autorización que al proyecto de 
liquidación concedieron las Cortes. 
DE GOBERNACION 
t rá jome debajo del brazo la 0̂gaza11qtuoeT,He' 
fama que traen al mundo los que lloianao 
vienen á este vahe de lágrimas. £. 
• ¿Y cómo, ¡voto al chápi ro : , dejáis eos 
despojar tan bel lacamente?—repl icó el cor-
chete—. Que por muy cumplido y discreto 
caballero os tengo, como así lo publica^ 
vuestro porte y lenguaje, propios de peí so 
ñas principales, 
—Persona principal soy. en electo, y aun-
que mermado es mi patrimonio y humiioe 
mi yantar, nobles ejecutorias hay en mi es-
cudo, ganadas por mis antepasados en r lau-
des. Que ha de saber vuesamerced. senm 
corchete, que soy segundón de una uob''; 
familia de Vizcaya, y limpio esta mi bono, 
como la linfa cristalina de un arroyueio. 
—Mas decidme, señor mío, si á bien io 
tenéis : ¿Cómo os fué hecho el entuerto que 
en tanto aprieto os ha puesto, que ¡pesia 
raí! no acierto á comprender cómo tan prin-
cipal caballero fué burlado por un bellaco 
Cómo va á ser 
j ándome casi en cueros 
¡voto á ta l ! , sino de-
que sólo la ropilla 
le faltó llevarse al follón para dejarme co-
A los pocos instantes, después de dar alen,. 
nos pasos, diciendo ' ' ¡Dios mío!", Enriqa¡ 
falleció. 
Estación radiotelegráflca, 
V A L E N C I A 7. 213 . í 1 
Esta tarde se ha inaugurado la estación raJi 
diotelegráfiea militar, instalada en el 
pamento de Paterna, inyas obras de instaU,, 
ción se deben á los ingenieros militares. ! 
Asistieron todas las autoridades y represen*i 
tacionc^ do Corporaciones oficiales. 
Sr envió un radiotelegrama al Rey y otro 
al alto comisario de Mamiecoa y comandantes 
generftlM Ceuta, Larache y Melilla, así 
como al presidente del Consejo de ministros; 
y al ministro de la Gobernación. 
Un detenido. 
Z A R A G O Z A 7. 1 
Tin sido detenido por la Guardia civil^ 
Antonio Upe. autor del asesinato del anciano7 
Jacinto Pallarés, en el almacén de maderas, 
del Portillo. 
EJ asesino se había refugiado en el monte' 
l'neiulotedes. donde le halló la Benemérita, 
cjue es elogiadísima. 
E l día de ayer fué día de escasez de noti-
cias, y en el Ministerio de la Gobernación no 
hubo nota alguna saliente que pudiera facili-
tarse á los periodistas. 
E l ministro pasó el día recibiendo Comisio-
nes electorales y conferenciando con algunos 
.Gobernadores civiles. 
A última bora de la tarde el Sr. Sánchez 
Guerra recibió la visita del señor ministro de 
Estado. 
E L SEÑOR SUAREZ IXCLAX 
Ayer salió para Asturias el ex ministro de 
Hacienda Sr. Suárez Inclán. 
EL SEÑOR LA CIERVA 
Esta tarde se propone salir para Oviedo, 
con el fin de informar ante aquella Audiencia, 
el Sr. La Cierva. 
DE MADRUGADA 
E l subsecretario de Gobernación manifestó 
esta madrugada á los periodistas, que el mi-
nistro se había retirado á descansar, pues se 
hallaba fatigado del trabajo del día. 
Dijo el Si*. Prado Palacio que el goberna-
dor de Huelva anuncia, para muy en breve, el 
envío del mínimum de las peticiones obreras, 
y que es inexacto que haya explotado una 
bomba en el Ayuntamiento de Manzanilla, 
donde lo que hizo explosión fué un cohete. 
—De Melilla — añadió — no hay nove-
dad, y de provincias, solamente el gobernador 
de Vitoria comunica que de entre los escom-
bros de la casa que se ha hundido, y de cuyo 
hecho da cuenta la Prensa, ha sido extraído 
un cadáver más, creyéndose que aún quedan 
dos más entre las ruinas. 
i'OR T E L E G R A F O 
DE PALMA 
LÍI actitud de los conservadores. 
P A L M A D E M A L L O R C A 7. 
Los prohombres conservdores se niegan á 
hacer declaraciones acerca del contenido del 
telegrama que D. Antonio Maura ha dirigido 
al señor conde de Sallent. 
Según rumores que circulan con asomos 
de veracidad, en dicho telegrama se reco-
mienda la unión de los conservadores para 
la próxima lucha electoral, si bien deben re-
cabar del Gobierno aquellas concesiones que 
estimen de estricta justicia. 
Un periódico local comenta esta versión 
diciendo que le parece imposible que los da-
tistas, que tienen gran fuerza en esta capi-
tal, se resignen á seguir unidos á los par-
tidarios mauristas. 
DE ZARAGOZA 
Los consei'vadoi'os. El ó rgano del partido en 
la localidad. Las elecciones. 
Z A R A G O Z A 7. 19,50. 
L a Juventud conservadora de Zaragoza, 
que al ocurrir la última crisis, votó en Junta 
general su adhesión al Sr. Maura, ha rectifi-
cado su conducta de entonces y se ha. adhe-
rido al Gobierno que preside el Sr. Dato. 
E n este sentido publicará la Juventud el 
lunes próximo un manifiesto. 
Son inexactos los rumores según los cuales 
iba á desaparecer el periódico L a Opinión, 
que fué fundado por los elementos conserva-
dores. 
Aunque algunos de los accionistas se han 
retirado, haciendo declaraciones de maurismo, 
el Consejo de Administración será formado 
por otros elementos que aportarán el capital 
correspondiente, y La Opinión será declarado 
órgano del partido conservador y del Go-
bierno, en Zaragoza. 
E l domingo ha de haber gran lucha electo-
ral, siendo las derechas las que más confianza 
tienen en el triunfo, pues los republicanos 
están divididos y los liberales no han querido 
aceptar alianza de ningún género con los ele-
mentes monái'quicos. 
rao mi madre me echó al mundo? 
Y" si queréis saber el hecho cou pelos V 
señales, hacedme la merced de un l10™ ^ 
atención, que luego quedaréis enterado deJJO. 
Habéis de saber, señor mío, que una ve/, 
terminado el yantar de la noche, recogidos 
los manteles y dadas gracias á Dios, como ê  
bien que haga un cristiano caballero sau-
me de mi casa y dirigíme á una botillería 
desos que dicen cafés, donde es fama que 
concurren caballeros de la corte, con los que Escuelas Industriales de Jaén, y Artes y Oft 
soy gustoso de platicar largo y tendido de c¡os de Ciudad Real y Algeciras. 
De Instrucción pública 
— — o — 
ARTES E INDUSTRIAS 
Propuestas de premios á los alumnos de las 
cosas honestas sin daño ni menoscabo del 
prójimo. Y en la dicha botillería estoy todo 
el tiempo que puede estar un caballero de 
buenas costumbres, hasta que sintiendo so-
bre los párpados la losa del sueño, torno 
á mi casa en busca de descanso que dar al 
cuerpo y al espíri tu. 
—Discreto sois, señor caballero, y tan 
discretamente habláis como corresponde á 
un infanzón de Vizcaya. 
—Mas deparóme mi mala estrella, que 
asi debe ser de mala como la tengo de ne-
gra, que no encontrase á ninguno de los 
caballeros en cuya busca iba, y hube do 
resignarme á esperar, no sin pedir al hos-
telero que me regalase con un vaso de vino 
añejo j j 
y he aquí que cuando me iba aando 
á todos los diablos, que yo creo que por 
esto castigóme Dios, acercáronseme dos gen-
tiles hombres solicitando licencia para sen-
tarse á mi mesa, y pidiéronla con tan cor-
teses palabras y discretas razones, que hube 
de acceder al punto, haciéndoles lugar, don-
de se sentasen. 
Amena fué, señor corchete la charla que 
luego tuvimos, y no dejaron los gentiles 
hombres de regalarme con sendos vasos de 
Borgoña, que pagaron espléndidamente , es-
curriendo sus escarcelas y faltriqueras. 
¡Pardiez, señor corchete, qué modo de be-
ber! 
Y ocurrió luego que la parla fué deca-
yendo, que de nada puede abusarse sin 
caer en el hast ío , y ocurrió que los genti-
les hombres despidiéronse de mí muy cor-
tés y comedidamente y, embozándose en sus 
capas, salieron de la botil lería haciendo so-
nar las espuelas. 
— ¿ Y el gabán de vuesa merced, señor 
caballero?... 
— ¡Voto al diantre. señor corchete, que se 
lo llevaron los gentiles hombres, que. á lo 
que yo pienso, no eran tales, sino dos be-
llacos malandrines, disfrazados .ds du-
ques!... 
Y departiendo, caballero y corchete, si-
guieron cruzando calles y travesías , hasta 
dar con sus huesos pecadores ante el alcal-
de de Casa y Corte, á quien el hidalgo hizo 
sabedor de su cuita. 
SUCESOS PINTORESCOS 
CONTRA E f Í R Í O . . . 
UN BUEN GABÁN 
De ( ónio los picaros suelen hacer de las bo-
ti l lerías lugar de sus malas hazañas , y 
de la súb i ta desaparición de m i 
gabán cou otros sabrosos y 
verídicos sucedidos que 
sab rá el que leyere. 
¡Válame Dios y qué mal andan las co-
sas de este mundo, señor corchete, y en 
qué poca estima han los hombres la honra-
dez que debieron heredar de sus mayores! 
¡Válame Dios, digo, y qué poco seguras es-
t án nuestras haciendas, que no parece si no 
que no las ganamos con el sudor de nues-
tra frente, según andan de expuestas á la 
codicia de los hombres de mala voluntad! 
Vuesa merced sea servido, señor mío, de 
cesar en las lamentaciones de su malaven-
turada aventura, que luego hemos de hacer 
sabedor della al señor alcalde de Casa y 
Corte, y ó yo entiendo poco de achaques de 
justicia, ó vuesa merced ha de quedar sa-
tisfecho del modo como se practica en la 
Vi l la y Corte del Rey, nuestro Señor. 
Estas lamentaciones lanzábaals ayer un 
hidalgo de pluma en birrete y tizona en 
cinto, y á ellas contestaba, con las exhor-
taciones á la paciencia, que ya es tán d i -
chas, un corchete, que á las voces del ca-
ballero hidalgo acudiera des tacándose de 
una ronda. 
—No habréis de consolarme.^ señor cor-
chete, decía el caballero, de la pérdida de 
mi gabán, que buenos ducados me costó, pa-
gaos en buena moneda, que aunque viejo 
ya, y encanecido en el servicio de mi Rey, 
j a m á s topóme con aquel sastre que dicen 
del Campillo, y del que es fama que cose de 
balde y pone el hilo. Y apé ame más, señor 
mío, que la noche está gélida, y yo obli-
gado á i r en ropilla por el despojo de m i 
gabán, y ag radá rame muy poco que un vien. 
tecillo. traidoramente colado en el pulmón, 
pos t rá rame en el lecho con una pulmonía 
doble, que aunque yo aceptara la enferme-
dad con resignación y en expiación de mis 
culpas, que cristiano y no moro soy, ha de 
saber vuesamerced que hijos me deparó el 
destino de quienes cuidar, y ninguno dellos 
LOS BALKANES 
POB T E L E G R A F O 
P A R I S 7. 
E n el Elíseo han celebrado una detenida 
conferencia M. Poinearé y el presidente del 
Consejo de ministros de Rusia. 
Este, según manifestó luego á los periodis-
tas, se mostró lleno de optimismos ante el 
estado actual de la cuestión balkánica. 
—iSigue sin resolver la cuestión pendiente 
entre Grecia y Turquía. 
E n Grecia hay un Ejército de 200.000 sol-
dados esperando la respuesta de Turquía. 
—De Viena dicen que el Zar Fernando de 
Bulgaria lia sido recibido por el Empera-
dor. 
ESPAÑA A L DIA 
o 
POR T E L E G R A F O 
Funerales por D. Alejandro Pidal. 
M U R C I A 7. 
Esta mañana se han celebrado en la Cate-
dral solemnes honras fúnebres en memoria del 
ex presidente del Congreso, D. Alejandro Pi-
dal. 
Al acto asistieron el Ayuntamiento en pleno, 
con los maceres; el gobernador civil, el Obispo 
y el Clero. 
Exposición de cr isáutemos. 
MURCIA 7. 
Hoy ha tenido lugar la inauguración de la 
Exposición de crisantemos. 
Al acto asistieron las autoridades. 
Caída de un jinete. 
A L M E R I A 7. 
Al intentar cruzar el paseo del Príncipe, se 
resbaló el caballo que montaba el ingeniero 
D. Francisco Cervantes, despidiendo al jine-
te, que sufrió varias contusiones en una 
pierda. 
Auxiliado por algunos amigos, fué Iras-
ladado á su domicilio. 
Llegada de uua escuadra. 
PALMA 7. 
1 Procedente de Gibraltar lia llegado á este 
puerto la escuadra inglesa. 
Se compone ésta de ocho acorazados y un 
torpedero, que cambiaron con la plaza los 
saludos de ordenanza. 
E l resto de la escuadra llegará en breve. 
La escuadra se dirige á Malta. 
Ciunplimentando á la« autoridades. 
PALMA 7. 
E l almirante y vicealmirante de la escuadra 
inglesa, han saltado á tierra para saludar á 
las autoridades. 
Visita devuelta. 
PALMA D E M A L L O R C A 7. 
La? auloridade? fueron á visitar á los almi-
rantes de la escuadra inglesa. 
Muchas familias distinguidas visitaron los 
buques, siendo obsequiadas con un té. 
Los alrededores de la escuadra están ilumi-
nados con focos de la misma. 
E l "Reina Cristina". 
CORUÑA 7. 
Procedente de la Habana ha llegado boy, á 
las siete de la noche, el vapor Reina Cristina 
de la Compañía Trasatlántica, sin novedad. 
Crimen en una mina. 
SANTANDER 7. 
E l encargado de la mina Altos Hornos E n -
rique Revuelta, reprendió al capataz Bonifa-
cio García, que estaba leyendo un periódico 
en lugar de vigilar á los obreros. 
Este contestó al encai'gado en tono des-
compuesto, y entonces el encargado le sus-
pendió por quince días, de sueldo. 
Bonifacio esperó á Enrique, camino de la 
mina, y le disparó un tiro por la espalda. 
—Nombrando profesores interinos de las 
Escuelas Industriales de Madrid y Santander' 
á los ayudantes meritorios D. Enrique Do-
uiínguez y Fernández y D. Pedro de Zubel-
dia. respectivamente, y de Artes y Oficios d« 
Santiago, al ayudante meritorio D. José Le-
ma Trasmonte. 
COMERCIO 
Desestimando las instancias incoadas por 
los profesores auxiliares de las Escuelas Sn-. 
periores de Comercio de Palma de Mallorca 
y dos de Santa Cruz de Tenerife, D. Rafael 
Campos de Loma, D. Juan Dorronsoro y Gon-
záiez y D. Manuel Palacios y García, respec-
tivamente. 
—Se desestiman instancias de D. Rafael 
Campos de Loma, auxiliar de la Escuela de 
Comercio de Palma de Mallorca; de D. Jnavi 
Dorronsoro, auxiliar de la de Santa Cruz de 
Tenerife, y de D. Manuel Palacios, catedráti-
co de la misma Escuela, que piden licencias. 
También se desestiman instancias do D. R i -
cardo Parodens y D. Pedro Luin, que piden 
dispensa de examen para optar al título de 
profesor de Gimnasia. 
I ) E S E V I L L A 
U N B E C E R R O pTrA LOS fiAIXOS 
POR T E L E G R A F O 
SEVILLA: 7. 31,15. 
Esta tarde se ba celebrado una fiesta tau-
rina á cargo de los tres hermanos Gallos; 
Rafael, Joselito y Fernando. 
La fiesta consistió en la lidia de un becerre-
te, y fué casi familiar (la fiesta), asistiendo á 
ella los incondicionales de la dinastía de los 
Gómez, la madre de los Gallos y sus hijos. 
Los tres astros coletudos de la gitanería, 
torearon al becerro de capa, dando el gran 
Rafael pruebas de una valentía sin igual. 
E l segundo tercio, interpretado también por 
los hermanos Gallos, consistió en unos cuan-
tos pares de banderillas precedidos y seguidos 
de una varia infinidad de monerías sueltas y 
de filigranas. 
Y á la hora de matar, en que algunos sa 
relamían de gusto esperando ver ante la fiem 
al clásifo calvo de Gelves, se confió al ffinó-
meno Joselito el encargo de despachar al 
bicho. 
Y en efecto, el muchacho toreó de muleta!, 
desde cerca, dando pases de todas las marcas 
conocidas y finiquitó dignamente al de loa 
cuernos. 1 • 
La carne del becerro fué regalada por loa 
hermanos Gallos á los asilados para que con 
ella hicieran un rancho extraordinario. 
Por cierto que este rasgo de los Gallos fuá 
objeto de muchos comentarios humorísticoSk 
en peñas donde de ordinario se reúne genta 
alegre. 
Decían los comentaristas á que aludo, que 
la honrosa misión de estoquear al becerro de-
bió confiarse á Rafael Gómez porque así, ade-( 
más de darle ocasión para arrimarse lucien-
do sus habilidades, se hubiera evitado á la» 
cocinera ó al cocinero del Asilo tener que gui* 
sar la carne del becerro. 
Porque, en manos de Rafael, seguramente, 
hubiera muerto mechado. Y claro que, me-
chado, lo hubieran podido comer en el Asi-» 
lo sin previa preparación culinaria. 
• 
C o n g r e s o d e G e o g r a f í a 
POR T E L E G R A F O 
BAR-CELONA 7. 21,20. 
E l gobernador civil recibió esta tarde efij 
sq despacho oficial la visita del Comité eje» 
eutivo del Congreso de Geografía Comercial, 
que se celebrará en esta capital el próximo 
día 10. 
L a visita tuvo por objeto notificar al go-
bernador los temas que en las sesiones del 
Congreso han de ser tratados 6 interesarla 
para que gestione la venida á Barcelona del 
ministro de Instrucción con objeto de qu# 
piisida la sesión inaugural del Congreso. 
U N A H U E L G A 
POR T E L E G R A F O 
DUBLIN 7. 
Se agrava la huelga. j 
Los representantes de patronos y obreros 
celebraron una reunión para ver si encon-
traban una solución al conflicto; pero la» 
gestiones fracasaron, por no haber llegado 
á un acuerdo. 
La actitud de los huelguistas hácese m ú 
agresiva. Hoy varios grupos de ellos ataca^ 
ron á los "squirols" cuando éstos condu* 
cían convoyes de víveres. 
La Policía vigila las calles, velando por a! 
mantenimiento del orden público. 
LA HUELGA DE RI0TINT& 
MU 
POR T E L E G R A F O 
QJ HUELVA" 7. i 
btgne en el mismo estado la situación de l4 
huelga. 
Ha llegado la Comisión de la huelga, y ha 
entregado al gobernador las peticiones míni-
mas, que no darán á conocer hasta que no la* 
vea el ministro. 
E l legimiento de Alfonso X I I . 
TT n i H U E L V A 7. 
tian llegado en tren especial 82 soldados de 
Caballería del regimiento do Alfonso XIT, al 
mando de un capitán. ] 
A nuestros suscriptorea 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallcii a l conieute en el pago do su* 
suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha do la adminis t rac ión del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el imporU 
de sus descubiertos. 
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GACETA* Don Alfonso y Doña Victoria, antes <ie re- I gresar á España, harán una visita en Londres a Su Majestad británica, el Rey Jorge. 
LOS m i X C I P E S DE COXyAÚGHT 
Los Príncipes de Connaught, con Su Ma-
jestad la Reina Victoria y el Príncipe Ale-
jandro de Battenberg:, estuvieron aver maña- \ 
na en el Museo del Prado. 
Por la tarde fueron á El Escorial visitando 
detenidamente el Monasterio. 
Los Príncipes de Connaught saldrán de 
Madrid á principios de la próxima semana. 
E X L A Z A R Z U E L A 
SUMARIO D E L DIA 7. 
Gobernación.—Continuación del proyet-to 
de ley de división electoral. 
Gracia y Justicia.—Real decreto conmu-
tando por la de cadena perpetua la de muer-
te; impuesta á Audrés Arteaga y Riquelme. 
—Otro nombrando magistrado suplente de 
la Audiencia provineial de Santa Cruz de Te-
nerife (Canarias) á D. Emilio Fernández 
Oliva. 
^Merra.—Real deereto disponiendo pase á ! representación deMeaTro d 
la sección de reserva del Estado Mayor ge-1 , ^ 
peral del Ejército el general de división don 
Antonio López de Haro y Chinchilla, maríjués 
de Chinchilla. 
-^Otro promoviendo al empleo de general 
de división al de brigada D. Federico de Ma-
dariaga y Suárez. 
—Otro autorizando al director general de 
Cr ía Caballar y Remonta para contratar el 
arriendo de las fincas gixj en la actualidad ocu-
pa el segundo establecimiento de Remonta, 
deooininadas Ribera la Al ta y Sotillo del Cu-
zarrón, enclavadas en la provincia de Cór-
doba. 
—Otros ídem id . id. para que pueda pro-
rrogar por un año más loe actuales contra-
tos de arrendamiento de las dehesas de Mo-
nedo ó Matanzas, Llanos de las Huelgas, Iz-
«adiel é Hágueruela, enclavadas en el térmi-
no municipal de Jaén , para el servicio del 
«uarto Establecimiento de Remonta. 
Marina.—Real decreto concediendo el em-
pico de contraalmirante de la Armada en 
situación de reserva al capitán de navio, re-
tirado, D. Miguel de Aguirre y Corbeto. 
—Otro concediendo la gran cruz de la Or-
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
libre de gastos, al ex ministro de Marina don 
AmaKo Gimeno y Cabañas. 
Hacienda.—Real orden declarando que las 
Sociedades cooperativas constituidas para la 
ffonstrucción de casas baratas debeu atempe-
rarse y ajustarse á lo taxativamente estable-
cido en la ley de 12 de Junio de 1911 y re-
glamento para su aplicación de 11 de A b r i l 
de 1912, en cuanto á las exenciones y benefi-
cios de orden tributario que dichas disposi-
eiones las reconocen. 
—Otras resolviendo expedientes incoados en 
virtud de instancias, solicitando exención del 
impuesto que grava los bienes de las personas 
jurídicas á favor de los de la Memoria bené-
fica fundada en Illescas (Toledo) por D. Ma-
DU€} de Vega y López en el Hospital de Bene-
ficencia de dicha villa y santuario de Nuestra 
Señora de la Caridad, y los del Orfanato de 
iSan Ramón, establecido en Villanueva del A r -
zobispo (Jaén) . 
Instrucción pública.—Reales órdenes des-
estimando instancias de los profesores auxi-
liares de las Escuelas Superiores de Comer-
cio de Palma de Mallorca (Baleares) y Santa 
Cruz de Tenerife (Canarias), que se mencio-
nan, en solicitud de que se les conceda un 
mes de licencia por enfermo. 
—Otra desestimando instancia de D. Roge-
lio del Vil lar , en la que solicitaba fuera refor-
mada la Real orden de 18 de A b r i l del año 
ftctual, resolutoria de las propuestas del Ju-
rado calificador del concurso musical 'de 
3912, en el sentido de que se apruebe el acuer-
do de dicho Jurado concediendo un premio 
á. la obra para orquesta de que es autor el 
solicitante, titulada "Escenas montañesas". 
E L D I A E N E L A Y U N T A M I E N T O 
L A S E S I Ó N D E A V E R 
A las diez y media de la mañana dió co-
mienzo la sesión, ocupando la presidencia el 
señor vizconde de Eza. 
El secretario, Sr. Ruano, dió lectura á las 
actas de las dos sesiones anteriores, y fuei'on 
La Familia Real asistió ayer tarde á la ; aprobadas. 
Sin discusión fueron tomados en conside-
ración, por el Concejo, los siguientes asun-
tos al despacho de oficio: 
Comunicación del Gobierno civil, trasladan-
do Real deereto por el que, de conformidad 
con lo propuesto por el Ministerio de la Go-
bernación, se accede á la petición formulada 
por el escelentísimo Ayuntamiento, de acuer-
do con la Sociedad de tranvías del Este de 
Madrid, relativa á la supresión de los trayec-
tos de las calles de Magallanes, Nueva, Esco-
sura y Meléudez Valdés, y se desestima en 
todas sus partes el recurso de los propietarios 
de la última de dichas calles, contra el acuer-
do municipal. 
Idem de la Administración de Propiedades 
é Impuestos de la provincia, trasladando de-
creto de la Delegación de Hacienda, por el 
que se declara exento del arbitrio de inquili-
nato, el local que ocupa el Círculo liberal-
conservador. 
Deereto de la Alcaldía-Presidencia, dando 
cuenta del nombramiento de secretario espe-
cial de la misma. 
Extracto de los acuerdos tomados por el 
excelentísimo Ayuntamiento y la Junta muni-
cipal en el mes de Octubre último. 
Acta de la subasta de ejecución de varias 
obras de refoi-ma y reparación en el mei-cado 
de los Mostenses. 
Traslados de residencia. 
Orden del día. 
Púsose á discusión un dictamen proponien-
do que, de conformidad con la Junta con-
sultiva, se consienta el exceso de vuelo de 
miradores y balcones establecidos en varias 
casas en construcción, y, en su consecuencia, 
que se proceda á modificar las disposiciones 
de las Ordenanzas pertinentes al caso. 
El Sr. Barrio combatió el dictamen dicien-
do que con el exceso de vuelo de miradores y 
balcones, obtenían los propietaria! de las 
casas mayor amplitud á las habitaciones sin, 
por ello, pagar nada al Municipio. 
E l Sr. Piera manifestó que, como este 
dictamen había sido impuesto por el caso 
particular de la calle de Hortaleza, debían 
aplicarse en esta ocasión las disposiciones de 
las Ordenanzas municipales. 
E l Sr. Bellido manifestó que este asunto 
debía tratarse con gran imparcialidad y sin 
apasionamientos, debiendo respetarse en to-
dos los casos las Ordenanzas municipales. 
Añadió que cuando se concedió el permiso 
para la edificación de la discutida casa de la 
calle de Hortaleza, no se hizo ninguna adver-
tencia ni modificación al plano presentado. 
El alcalde, señor vizconde de Eza, propuso 
que la parte del dictamen que tuviera carác 
DE MARINA 
Reales órdenes . 
Asigna á la sección del Apostadero de Cá-
diz al segundo contramaestre alférez de fra-
gata graduado D. Eugenio Seoane. 
Idem id. en la misma sección al segundo 
contramaestre D. Isidoro Mora. 
Concede licencia por enfermo al primer 
maquinista D. Manuel García Hernández. 
Concede al escribiente de segunda del Cuer-
po auxiliares de Oficinas D. Antonio Tra-
verso la cruz de plata del Mérito Naval blanca, 
pensionada con 7,50 pesetas mensuales, por 
servicios especiales. 
Fallecimiento. 
Falleció en Cádiz el comandante de Infan-
tería de Marina, retirado, D. Ensebio S. Mar-
tín. 
Movimiento de buques. 
Fondearon: 
En Ceuta, el Cataluña y el Proserpiva. 
En los caños de La Carraca, el Osado. 
En Larache, el Infanta Isabel. 
En Cádiz, el Becalde. 
Salieron: 
De Cartagena, el Extremadura. 
De Cádiz, el Proserpina. 
De Ceuta, el Osado. 
LA ACCIÓN CATÓLICA 
EN LA ARGENTINA 
Ha aparecido en Buenos Aires una im-
portante revista titulada "Acción Damocrá-
t ica", órgano de la "Unión Democrát ica 
Cristiana". E l mencionado periódico lleva 
por lema: La defensa del obrero por la 
fuerza del derecho. 
De su primer ar t ículo " ¡A formar!", co-
piaremos algunos párrafos , por ser eco fiel 
de cómo en E L DEBATE se piensa, y por-
que tenemos la seguridad de que á los ca-
tólicos españoles les l lenará el alma de ale-
gría saber que al otro lado de los mares, 
donde fueron, emigrados, tantos hermanos 
nuestros, existe un valiente paladín de la 
Acción Católico-Social: 
"No perseguimos las nubes irisadas de 
ensueños en delirio; sólo anhelamos la jus-
ticia, pero toda la justicia social, que es ca-
paz de provocar é implantar el divino pre-
cepto del Maestro: " ¡Amaos los unos á los 
otros!" 
"¿Nues t ro programa de acción? Es el de 
ADMINISTRACION . C E N T R A L 
Gracia y Justicia.—Subsecretaría.—Anun-
ciaivio á. concurso de traslado la provisión 
de las Secretarias judiciales de Pozoblanco 
y Onteniente. 
Marina.—Dirección general de Navegación 
y Pesca marítima.—Aviso á los navegantes.— 
Grupo 140. 
Hacienda.—Junta clasiticadora de las obli-
gaciones procedentes de Ultramar.—Anula-
eiones de resguardos y rectificaciones de cré-
ditos. 
Instrucción pública. — Subsecretaría.—Nota 
bibliográfica de varias obras impresas en cas-
tellano en el extranjero que desea introducir 
en España D. Juan Manuel Comyn y Alien-
desalazar. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Rectificación á las relaciones á que se refiere 
la regla 12 de la circular de 28 de Marzo del 
ftfío actual publicadas en la Gaceta de 28 de 
Julio último. 
Fomento.—Dirección general de Comercio, 
Industria y Trabajo.—Cambio medio de la 
eotizaeión de efectos públicos en el mes de 
Octubre próximo pasado. 
Dirección general de Obras públicas.—Pci-
gonal y asuntos generales.—Aumentando en 
x¡r: torrero la dotación del faro de Alhucemas 
y destinando para desempeñar dicha plaza al 
torrero tercero D. Francisco Díaz Boiial, afec-
k> i la suplencia de los faros de Málaga. 
la democracia cristiana, en toda su magnífl- , 
^a integrkív.d. Conocemos como base el ter general, pasara a estudio de la Comisión 
Evangelio, como orientadores las Encíclicas jde Reformas municipales, y que la que se re-
de León X I I I y las disposiciones de Pío X. j fiera á la denuncia de una casa determinada, 
siga su curso reglamentario. 
Así fué acordado por el Concejo. 
Después de esto fueron aprobados, sin dis-
cusión, los siguientes dictámenes: 
Nuestra obra es esencialmente confesional. 
Hay que ser ó no ser. Entendemos que la 
hora de los disfraces y de los convenciona-
lismos ha pasado; más a ú n : entendemos 
que esa hora no debió sonar j a m á s en la 
jornada de las reivindicaciones cristianas." 
"No toca al soldado discutir las órdenes 
del jefe, y á nosotros se nos ha dicho: " I d 
y poned en práct ica todo cuanto os he en-
señado" . Tenemos la conciencia de marchar 
al sacrificio. No importa. Eso tan sólo prue-
ba nuestra sinceridad, nuestro desinteresado 
amor por la rehabil i tación del proletariado. 
Todos los Calvarios son redentores. ' 
Hacemos fervientes votos por que esos i 
bravos paladines de la Acción Católico-So-
cial en la Argentina lleguen al hermoso fin 
que tan noblemente persiguen. 
NO TI CIAS 
Proponiendo, de conformidad con los le-
trados consistoriales, se consienta la provi . 
•ieiu-ia gubernativa que dejó sin efecto la im-
posición de derechos y multa por la coloca-
ción de un anuncio. 
Idem al excelentísimo Ayuntamiento que no 
se muestre parte coadyuvante en el recurso 
entablado ante el Tribunal provincial de lo 
Contencioso por los colindantes de la fábrica-
taller de calderería, sita en la carretera de 
El Pardo, números 15 al 19, que le fué con-
cedida licencia para el ejercicio de la indus-
tria. 
Idem la renovación de licencia del alma-
cén de maderas establecido en la calle de 
Santa Engracia, uúm. 107. 
Idem la renovación de licencia del almacén 
de maderas establecido en ¡ la casa números 
5 y 7 del paseo del General Martínez Cam-
pos. 
Idem la renovación de licencia del almacén 
de ma leras establecido en la casa uúm. 11 de 
la calle de las Dos Hermanas. 
Idem la devolución de fianza, importante 
267 pesetas al contratista que fué del sumi-
nistro de placas de zinc para carros de trans-
porte. 
Idem que el Ayuntamiento se allane á tres 
Reales órdenes del Ministerio de la Gober-
nación, que desestiman otras tantas multas 
impuestas á empleados del tranvía por faltas 
de servicio. 
Aprobación de un presupuesto, impór tame 
1.072,25 pesetas, para establecer el empedra-
do de pedrusco en la calle del Tutor, trozo 
comprendido entre las del Marqués de Urqui-
jo y Altamirano. 
Proponiendo que se acceda á lo solicitado 
por industriales vendedores de verduras y 




Inangnrac ión de una iglesia. 
E l día 16 del actual se verificará la solem-
ne inauguración de la iglesia del Carmen, que 
fué destruida por los revolucionarios durante 
la semana sangrienta. 
E l templo ha sido construido por suscrip-
ción. 
Asistirán al acto muchas personalidades. 
Herido grave. 
E>ia tarde, un automóvil arrolló en la ca-
lle de Mallorca á un niño de catorce años, 
que resultó con graves heridas. 
El •'auto" logró escapar. 
Los cinteros. 
Comunican de Manresa que hay temores 
de que se reanude la huelga de cinteros, por 
diferencian surgidas entre ellos y los patro-
nos. 
Detenido. 
Esta madrugada fué detenido 
do de Correos, acusado de un 
5.600 pesetas. 
El detenido negó la existencia del desfalco 
idiciendo que la cantidad citada la había an-
ticipado á los empleados, y que éstos no se 
la habían devuelto. 
Quedó á disposición del Juzgado correspon-
diente. 
Los carreros. 
Con motivo del mal estado de la carretera 
de Sabadell á Barcelona, en el trayecto en-
tre Sardañola y Barbará se reunieron hoy 
120 carros, los cuales impidieron el tránsito 
! por aquel punto. 
Enteradas las autoridades, enviaron fuerzas 
para restablecer la circulación, ofreciéndoles 
arreglar la carretera. 
Era tal el estado de la carretera en aquel 
punto, que en una hora volcaron tres ca-
rros. 
Se hunde una casa. 
En la calle de Tamarit se hundió esta ma-
ñana una casa en construcción. 
No hubo desgracias personales. 
Subvenciones. 
El Ayuntamiento ha acordado subvencionar 
con 5.000 pesetas al Congreso nacional de 
Sociedades Cooperativas, que se verificará en 
de mercados en el sentido de que se suprima,: Barcelona en Diciembre próximo 
durante los meses de Noviembre á Febrero, la 
venta al por mayor que se celebra por la ma-
ñana en el mercado de la Cebada. 
Idem se faculte á la Comisión para adqui-
r i r 57 mesas bipersonales con pupitre, con 
destino al Grupo escolar Ruiz Jiménez. 
Idem se anuncie concurso para la provi-
sión de tres plazas de maestras y dos de maes-
tros municipales, de carácter voluntario. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. García Cortés formuló un ruego á 
la Alcaldía pidiendo fueran arregladas algo 
las calles del' barrio de las Californias, que 
se encuentran en el mayor abandono. 
El Sr. Bellido levántele á hablar manifes-
tando que no era sólo el barrio de las Cali-
fornias el que tenía un suelo imposible, sino 
todos los barrios del extrarradio, como sucede 
con los de la Prosperidad, Guindalera y otros. 
Añadió que el Ayuntamiento no debe de-
dicar solamente su protección al barrio de las 
Californias, sino á todos en general sin hacer 
distingos de ninguna especie. 
El señor vizconde de Eza manifestó que 
tendría en cuenta lo expuesto por ambos con-
cejales. 
Varios concejales formularon unos ruegos 
sin importancia, levantándose á continuación 
la sesión. 
También acordó contribuir con 500 pe-
setas para las fiestas del V Centenario de la 
rendición del conde de Urgel, que se celebra-
rá en Barcelona, y con igual cantidad á las 
fiestas que en ViCh se verificarán para con-
memorar el Centenario de la ejecución del 
guerrillero Baeh de Rodas. 
Cotizaciones de Bolsas 
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BOLSA DE MADRID 
Información militar 
Las carreras de caballos. 
Mañana, á las dos y media de la tarde, 
se verificarán las carreras de caballos corres-
pondientes al tercer día de la temporada 
actual. 
Se verificarán cuatro carreras con arre-
glo al programa anunciado al efecto. 
Se concede la 
de Infanter ía (E. 
Bar jola. 
Gratificación. 
de efectividad al capi tán 
R.) D. Luciano Cautarejo 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por coaetos la conocen. 
CONSEJO DE GUERRA 
EÜ la Sala de Justicia del Tribunal Supre-
mo ie Guerra y Marina se vió la causa fa-
llada por un Consejo de guerra en E l Ferrol, 
y en la que el Tribunal condenó á la pena 
íe muerte á un fogonero por agredir á un 
contramaestre de la Armada. 
E l fiscal, fundándose en que el sumario 
presenta puntos no esclarecidos, solicitó la 
nulidad de la ecnteneia y la reposición de la 
eausa al estado de sumario. 
La "Neurastina" Chorro, es 
vuestra salvación; miles de 
casos lo están demostrando, y para colmo 
de su mér i to , acaba de obtener el Gran 
Premio en la Exposición de Londres 
venta en todas las farmacias, á 3,50 pesetas 
frasco. 
Mejora de puesto. 
Se le concede en la escala de su clase 
al segundo teniente de Infanter ía (Escala 
Reserva) D. Josó Churriaque. 
Comisión mixta. 
Ha sido nombrado vocal interino de la 
Comisión mixta de reclutamiento de Vizca-
ya el teniente coronel de Infanter ía D. A l -
fredo Sosa. 
Profesorado. 
Es nombrado profesor de Dibujo del Co-
legio de Guardias civiles jóvenes (sección 
de Madrid) , el comandante D. Víctor Mo-
rel l i . 
Ascensos. 
Dentro de breves días se reun i rá la Junta 
de vocales asociados de la ciudad de Bar-
celona para proceder á la discusión y apro. 
bación definitiva del crédito de diez millo-
nes de pesetas concedido á la Exposición 
Internacional de Industrias Eléctr icas y sus 
aplicaciones, por su Municipio. 
Se concede el empleo inmediato á los 
¡ auxiliares de primera del Cuerpo de I n -




.Hemos recibido el primer n ú m e r o de " E l 
Asimilado", semanario madr i leño defensor 
de las clases asimiladas del Ejérci to y Ar -
mada. 
DE LA CASA REAL 
' A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Eey recibió ayer en audien-
¿ a á los señores generales Linares, marqués 
3c Pilares, González Parrado. López Herrero. 
Heredia, García del Moral, Martín Arrúe y 
Del Valle; coroneles Prieto. Agar y Lanza; 
lapitán Castillo Olivares; oficial de Intenden-
íia, Sr. Lanzarote, y teniente de navio señor 
férez Chao. 
También cumplimentaron á Su Majestad 
i l ex presidente del Consejo de Estado señor 
Kavarro Reverter; el capitán general señor 
Bazán é hija, y el teniente general D. Fede-
rico Ochando. 
L O S R E Y E S A V I E N A 
Parece probable que Sus Majestades los Re-
res Don Alfonso y Doña Victoria emprendan 
m anunciado viaje á Viena, del 16 al 18 del 
lómente. 
Con los Soberanos irán la camarera mayor 
ê Palacio, señora duquesa de San Carlos; el 
«arques de Viana, el duque de Santo Mauro 
r el general conde del Grove. 
Los Monarcas españoles permanecerán en 
¡a capital de Austria una semana, tiempo que 
lurará la cacería á que ha sido invitado Don 
llfonso por el Archiduque heredero, y des-
La Junta directiva de la C á m a r a Oficial 
de la Propiedad urbana ha acordado con-
vocar, en un plazo próximo, á todos los con-
tribuyentes por terr i tor ia l , de Madrid, á una 
Asamblea magna, en que se exteriorioe la 
más enérgica protesta contra la ilegalidad 
de no haberse presentado aún á discusión 
los presupuestos municipales para el año 
próximo, y se adopten las resoluciones que 
procedan respecto á las cuestiones económi-
cas municipales en general, y singularmen-
te acerca de los impuestos que de un modo 
más directo afectan á la propiedad terr i to-
r ia l urbana. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREViJANO 
Se ha encargado de la dirección de " E l 
Correo Gallego", de E l Ferrol , nuestro par-
ticular amigo el culto abogado D. Alfonso 
de Cal y Fernández . 
S. M. el Rey ha firmado el ascenso de 
los señores siguientes: 
Estado Mayor. 
A comandantes los capitanes D. Vicente 
Calero Ortega y D. Julio Millán Otazu. 
Infaintería. 
A coroneles los tenientes coroneles don 
Rafael San t amar í a y D. Evaristo Mejía; á 
tenientes coroneles los comandantes D. Ma-
nuel Vidal . D. Carlos Mendoza, D. Ar turo 
Picatosto, D. Francisco Domínguez Malda-
gán, D. Luis Fel iú , D. Leandro Belda, don 
Juan Payeras, D. Manuel Sánchez Rebollo, 
D. Pedro Anón, D. Luis Oliván y D. Luis 
Arrate; á comandantes los capitanes D. Va-
lentín Benedicto, D. Marcelino Moya, D. Ra-
fael Bernabeu, D. José Pardo, D. Joaqu ín 
Ibáñez, D. José Ruiz de la Morena, D. Ca-
milo Figueras, D. Ricardo Malagón, don 
Luis Angosto, D. Celso Guelbenzu, D. Juan 
Mexía, D. Joaqu ín Rodríguez, D. Francisco 
Sánchez Castilla f D. Eduarde ^ w u e l a , y á 
capitanes los p r i í i e ros tenienC^s D. Humber-
to García AIOH*), D. Benito de la Breña , 
D. Manuel Martínez Sánchez, O. José de Pe-
ralta, D. Ladislao Cuadrad*, l í . Ramón 
Duart, D. Rafae.* Prado, D. J^sús Cirujeda. 
D. Juan Gomes Pérez de Mi/üiain, D. Ma-
nuel Muñoz, D. Julio Mestre. D. José Ro-
sado, D. Ricarda Caballé, D. í í a n i e l Loma. 
D. Blas Gómez Pérez de Mu^íaí». D. Luis 
luteudencia. 
A subintendente de primera el de segun-
da D. Ramón Poveda; á subintendente de 
segunda el mayor D. Manuel Aragón; á ma-
yores los oficíales primeros D. Miguel Mar-
tín Fragoso, D. Nicolás Fenech, D. Teodoro 
Rivelles, D. Miguel Hernández F e r r á y don 
José Palomino, y á oficiales primeros los 
segundos D. Julio Gálvez, D. Juan Grúa, don 
Antonio Royo, D. Andrés Carramolino, don 
Federico Rupérez y D. Ignacio Gi l . 
In tervención. 
A comisario de Guerra de primera clase 
el de segunda D. Francisco Telia, y á comi-
sario de segunda el oficial primero D. José 
Casado. 
Oficinas Militares. 
A archivero tercero el oficial primero don 
Felipe Briones; á oficial primero el segundo 
D. Ju l ián Gilabert; á oficiales segundos los 
terceros D. Antonio Carreras, D. José March 
Barraehina. D. José de la Torre Gómez, don 
José de Mesas Oliver y D. Juan Bargés Es-
pigol; á oficiales terceros los escribientes de 
primera clase D. Domingo Santa María, don 
Victlno San Ju l ián , D. Germán Alarcón, don 
Cecilio Sánchez Ibáñez y D. Ildefonso Pala-
zón; á escribientes de primera los de se-
gunda D. Francisco Llerandi, D. Ar turo Ca-
no, D. Joaquín Cortés y D. Federico Pérez 
Pascual, é ingresan como •scr íb ientes de 
segunda clase los brigadas D. Salvador Pas-
cual, del regimiento Infanter ía de Asia; 
D. Norberto Rivero, del de Covadonga; don 
Angel Balda, del de la Consti tución, y don 
José Isidoro Díaz, del de Ceuta. 
Sanidad Militar. 
A subinspector módico de segunda el mé-
dico mayor D. José Moreno; á módico ma-
yor el médico primero D. Joaqu ín Aspirón, 
y á médicos primeros los segundos D. Hora-
cio González Bonoso, D. Juan Altube, don 
Pedro Zarco, D. Ignacio Bofill y D. Eduardo 
Mateo Fernández . 
Carabineros. 
A coroneles los teniente* coroneles D. Ro-
gelio Varo y D. Emilio de Vicente Bermejo; 
á tenientes coroneles los comandantes don 
Rafael Navajas, D. Ricardo Rodríguez Ma-
cedo, D. Félix Bermas y D. Diego Calero; á 
comandantes los capitanes D. Justo Gañán, 
D. Juan Quintana, D. Cándido Rubio, don 
Gregorio Fe rnández Arroyo y D. José V i g i l ; 
á capitanes los primeros tenientes D. Adol-
fo Millán, D. Gaspar Escudero, D. Pedro Ca-
jigao y D. Andrés Luengo; á primeros te-
Ayer tarde celebró junta general la Aso-
ciación de Toreros para tratar de la dimisión 
de su presidente, el ex diestro Ricardo To-
rres, Bombita. 
F u é elegido para sustituir á éste el jo -
ven matador José Gómez Ortega, Gallito. 
DESDE PORTUGAL 
POR T E L E G R A F O 
Saludo de diplomacia. 
LISBOA 7. 
El Sr. Madeira, ministro de Negocios Ex-
tranjeros, que ha regresado de su viaje á 
Par í s , ha dirigido desde aquí el siguiente 
despacho telegráfico al que lo es en Francia, 
M. P ichón: 
' M i primera preocupación al regresar á 
tmes irán á Par ís , donde permanecerán otros lmi tierra es rogar á usted cr«a en mis sen-
jos días, asistiendo también Su Majestad á 
»tra cacería organizada en su honor por mou-
¿eur Poincaré. 
Jevenois, D. Joaquín Albarra^Ao, O. Matías nientes los segundos de la escala de reserva 
Solchaga, D. Jesús Diez Miió, D. Antonio D. Manuel Sánchez Rivero, D. Víctor Torres 
Fernández de Rota, D. José Áméíiez de la | Espejo, D. José Alonso Vaquero y D. Diego 
>9 p 
Serie F , ae óO.OOO pesetas nominales. . . . 
» E , > 25.000 » » 
» D, » 12.500 » » 
» C, > 5.000 » » 
> B, > 2.500 > » 
» A, > 500 » > 
» Ci y H , de 100 y 200 ptas. uominls. 
ICn di fon nteá series 
Idem fin d6 mes -
Idem fin próxima 
Amortizable al 5 "¡o., 
Idem 4 % 
Banco Hipotecarlo de España, 4/o. 
Obiigaeiones: F . C. V . Ariza, 5 "/o 
Sociedad do Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 0/o 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/a' • 
ünion Aleo i lera Española, 5 "/o • 
Acción' s del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idotn Español del Río do la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera do España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Uuro-Fel^uora 
Unión Alcoholera Española, o 0 a. 
Idem Resinera Española, 5 "/o 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid» 
Enip. 1863 Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem Id. , en el ensanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s . 104,95 y 106,00; Londres, 26,81; 
Berl ín, 130.35 y 131.35. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 78.42; Amortizable 
5 por 100, 98,90; Nortes. 98,90; Alicantes, 
94,55; Orenses, 25,90; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior. 89,95; Francés , 86,22; Ferro-
carriles Norte de España . 461,00; Alican-
tes, 440,00; Ríot in to , 1.826,00; Crédit 
Lyonnais, 1.635.00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 583,00; Londres y Méjico, 385,00; 
Central Mejicano, 98,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior. 89,00; Consolidado inglés 2 
por 100, 73.00; Alemán 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,00; Japonés 1907, 
97,50; Mejicano 1899 5 por 100, 88,00; 
Uruguay 3 ^ por 100, 67.25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos; Nacional de Méjico, 350,00; Lon , 
dres y Méjico, 236,00; Central Mejicano, 
75,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 159,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 206,00; Español de 
Chile. 138.00. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Rodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 









Octubre y Noviembre... 7.29 
Noviembre y Diciembre 7.17 
Diciembre y Enero 7,15 
Enero y Febrero 7,14 
Ventas de ayer en Liverpool. 10.000 balas, 
D E A L E M A N I A 
SUCESOS ¥ 
Accidente del trabajo. 
En la Casa de Socorro del distri to d«l 
Congreso fué asistido de varias lesiones de 
pronóstico reservado el a lbañi l Tomás Gar-
cía Blanco, de cincuenta y ocho años de 
edad. 
Dichas lesiones se las produjo casualmen* 
te trabajando en su oficio, a l caerse de una 
escalera, en la casa n ú m e r o 7 de la calle de 
Jovellanos. 
El lesionado pasó á su domicilio> calle de 
Alvarado, n ú m . 20, por prescripción facul-
tativa. 
Niño atropellado. , 
En el paseo del Prado, frente al Museo de 
Pinturas, a t repel ló ayer un au tomóvi l al n i -
ño de once años Luis F e r n á n d e z Alvarez. 
Conducido éste á la Casa de Socorro del 
distrito del Congreso, fué asistido de varias 
lesiones, que los facultativos de guardia 
calificaron de pronóst ico reservado. 
El infeliz niño fué trasladado á su dotnl*. 
cilio, calle del Gobernador, n ú m . 3. 
El conductor del automóvi l quedó dete-
nido. / 
Amenazas de muerte. 
Marcelino Domínguez Pérez , de t r e in t» y 
cuatro años, con domicilio en la Tahona de 
las Descalzas, núm. 6, ha denunciado á u » 
vecino suyo, llamado Demetrio Díaz Bara-
hona, porque éste in ten tó agredirle, en 1A 
escalera de su casa, con una navaja, ame-
nazando de palabra á Marcelino con ma-
tarle. 
Este se encerró en su domicilio, evitan-
do de este modo que le agrediera su ve* 
ciño. 
Un frescales. 
Alejandro Garitano Beovide es un joveaf 
respetable de veinticinco primaveras, que 
no tiene domicilio por no transigir sin 'duda 
con los caseros ni con el agobiante impuesto 
de inquilinato. 
Anoche, "haciendo tiempo", se paseaba 
nuestro hombre por la calle de T e t u á n , 
cuando al pasar frente al n ú m . 20 vió en 
el escaparate de una tienda situada en d i -
cha casa unas suculentas j u d í a s estofiadaa 
que estaban diciendo: "comedme". 
Verlas Alejandro y sentir un apetito atree 
fué todo uno. 
Garitano quiso entonces satisfacerle, y él i -
tro en la taberna, donde se hizo servir una 
ración del suculento manjar. Además , y pa-
ra hacer los correspondientes honores á las 
"alubias", pidió media de t in to y una copa 
de Chinchón para postre. 
Finalmente, el s impát ico cocinero, á quien 
Alejandro había llamado para encomiarle l a 
bondad de sus guisos, encargóle un café al 
Oriental. 
Todo lo saboreó Garitano con honesta 
fruición; pero al pagar... a l pagar se en-, 
contró el buen hombre con que no tenía di-^ 
ñero , y así se lo expuso en corteses pala-
bras al mozo que le presen tó la cuenta. 
Pero como los mozos de taberna y loa 
cocineros no entienden de cor tesanías , avisa-
ron á unos señores guardias, y éstos ence-
rraron á Garitano en los calabozos del Juz-
gado, donde suponemos h a b r á hecho una 
cómoda digest ión de las opíparas j ud í a s i n -
geridas con tan buena voluntad. 
RELIGIOSAS 
Día 8. Sábado .—Santos Severo, Severiano, 
Carpóforo y Victoriano, hermanos, m á r t i r e s ^ 
San Castorio y compañeros már t i r e s , y San-
tos Godofredo y Mauro, Obispos.—La Misa y 
Oficio divino son de la Octava de todos loa 
Santos, con r i to doble mayor y color blanco. 
• 
Parroquia de Santa María (Cuarenta Ho¿ 
r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á Nuestra Señora 
de la Almudena, predicando en la Misa raa-
yor, á las diez, D. P. Mart ínez. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran? 
cisco de Borja.—Misa de Comunión para las 
Hijas de María, á las ocho, y para las Ma-
dres Cristianas, á las ocho y tres cuartos. 
Religiosas de Góngora .—Cont inúa el Ejer-
cicio de los Siete Sábados en honor de Nues^ 
tra Señora de la Merced y los Sábados Enea-
ríst icos de la Adoración Reparadora de las' 
Naciones Católicas; á las siete y media,. 
Misa cantada con S. D. M. manifiesto, y por 
la tarde, á las cinco. Estac ión, Rosario, Leta-
nía, Salve y Ejercicio Eucar í s t ico , d i r ig ido 
por el Sr. Marina, terminando con la Bendn 
ción y Reserva. 
Adoración Nocturna :—Tumo: Naeetra Sê  
ñora de la Almudena. 
En la parroquia de Santos Justo y Pa»* 
tor se celebran durante el corriente mes so-
lemnes sufragios por las benditas Aniroaa 
del Purgatorio. 
Todas las tardes, á las seis, se reza el San» 
to Rosario de Animas, Sermón , Meditación^ 
cánticos alusivos. Salmo "De Profundis** JE 
Responso. 
{Este periódico se publica con cmswn eds* 
siástica.) 
Para primera comunión 
Medallas, cruces y devocionarios fiaos. Ote-
jetos religiosos de metal. 
PRECIOS DE FABRICA 
Objetos de Eibar. 
Joyas de ocasión. 18, Peligros, 18 
Orden y D. Enrique González Ecaevert. 
En la escala de reserva: á ^mandante el 
capitán D. Santiago Valderas, f ¿ capitanes 
los primeros tenientes D. Rf'saó». Pardo y 
D. Alfonso Cárráóp. 
Caí^aHería. 
A coronel el teniente coronvl D. José No-
gueras; á tenieates coroneles «^mandan-
tes D. Antonio Zuzuárregu) . 15. Gregorio 
Monturas y D. Saturnino Bar;*: á coman-
dantes los capitanes D. Erne^Jo 'CSllanueva,-
D. Evaristo Vázquez, D. AnUm?*» Parra y 
D. Ar turo Cuñado, y á capitaj«>s *)s prime-
ros tenientes D. Ramón de Bü«of'ft, D. Joa-
quín Borrego, D. Paulino Sáncne?* D. Vicen-
te Vázquez, D. Ar turo Coco y Vi. «'uan Gar-
cía y de Giol. 
íivpnuieros. 
A tenientes coroneles lo? c c e i a n d a n t e í 
D. Gumersindo Alonso Mazo > /A Mariano 
Valls; á comandantes los cap^as^f. D. M i -
guel Domenge y Í>. Ju l i án Gil Cemente, y tlmíwwog de profunda simpatía , y reciba 
xutm — * * * * * * * * rrmri** «or la '"'ZZl' - * capitanes los primeros tentouto* D. José 
afectií'osa acogida que me ' ha dispensado." Ju l i á y D. Modesto Blanco. 
do Alto Mart ínez; á segundos tenientes de 
la escala de reserva los sargentos D. José 
Rivas, D. Antonino Potti , D. José Lerfn y 
D. José Cerviño, é ingresan en el Cuerpo 
los primeros tenientes de Infanter ía D. Ber-
nardino Alvarez y D. Fernando Sostoa. 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
La jornada de trabajo. 
B A R C E L O N A 7. 18,10. 
E l Sr. Dato ha comunicado al gobernador 
que el Instituto de Refomas Sociales estu-
dia el reglamento para la aplicación del de-
creto regulador de la jornada de trabajo. 
El gobernador de Baleares. 
E-l gobernador de Baleares marchará « t a 
tarde á Palma acompañado de su familia-
La locura 
POR T E L E G R A F O 
del Rey Othon. E l 
belgas y el Kai-er. 
Rey de los 
B E R L I N 7. 
Diversos médicos eminentes han visitado al 
Rey Othon de Baviera. 
Este se halla presa de una terrible excita- j 
ción nerviosa que le obliga á pasear continua-
mente y á golpear los muebles y los muros 
de la habitación. 
E l resultado del examen técnico es descon-
solador. Los médicos aseguran que la en-
fermedad del Rey Othon es absolutamente in-
curable. 
— E l Kaiser ha recibido en Postdam al 
Rey de Bélgicaj obsequiándole luego con un 
banquete oficial. A éste asistieron la Empe-
ratriz y el canciller del Imperio. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que bailen 
en el reparto del oeriódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de las 
nueve de la m a ñ a n a . 
Espectáculos para hoy 
ESPAÑOL.—A las nueve y media, D&a 
Juan Tenorio. 
COMEDIA.— (Compañía italiana ¿ e Br -
inete Zacconi.—A las nueve y tres cuar to». 
La Fiammata (estreno). 
PRICE.— (Compañía de l ín r lque B«-
r r á s ) . — A las nueve y cuarto, Don Juan 
Tenorio. 
L A R A . — A las seis (doble) .—La pros» 
de la vida.'—A las nueve y media (doble) . 
Las cacatúas (dos actos).—A las once y 
cuarto (doble) . Los pastores (dos actos). 
APOLO.—(65 de abono).—A las seis, L y 
catedral (reformada).—A las siete y cuar-. 
to. E l d ía de reyes (reestreno).—A las diez y," 
cuarto. Sangre moza.—A las onc» y t r e» 
cuartos. La catedral (reformada). 
COMICO.—A las seis (sencilla). ¡ E o b * 
usted seño ra s !—A las nueve y media (sen-
ci l la ) , ¡Eche usted s e ñ o r a s ! — A las diez y 
media (sencilla). ¡Ya no hay Pirineos!— 
A las once y tres cuartos (.sencilla). La ú l -
t ima película (reformada). , 
CERVANTES.—A las seis y media (•er- ' 
mouth) . El enemigo de las mujeres ( t re* 
actos).—A las diez (sencilla). Zaragatas.—, 
A las once (doble). El modelo de virtudes 
(dos actos y una película, estreno). 
INFANTA ISABEL.—A las seis (espe-
c ia l ) . Los Galeotes.—A las nueve y tres > 
cuartos (áenci l la) , Pe láez .—A las diez y 
media (especial). Los Hugonotes y Cosas 
de cómicos. 
ALVAREZ QUINTERO.—A las cinco y, 
media, Don Juan Tenorio.—A las nueve y 
media, Don Juan Tenorio. 
CINEMA X.—(Telé fono 3.6 90).—Gran 
sección de cinematógrafo de cuatro y me-* 
día á una. 
Exito: " E l hijo de Lagardere". 
BENAVENTE.—De cinco á doce y medi . 
sección con t inüa de cinematógrafo. ^ 
I M P R E N T A : PI ZAKRO, U 
Sábado 8 de Noviembre de 1913 E L . O E B A T É MADRID ANO IH. NÜM. 73$ 
SON INGLESES 
j los utensilios de cocina 
i r rompib les , exclusivos 
de la Casa MARIN. 
Bater í as comple-
tas á 58 pesetas. 
Calo r í f e ro s de p e t r ó -
í leo, cafeteras, calienta-
¡piés, calientamanos de 
todas clases, jaulas. 
Precios fijos baratos, 
j 12, Plaza de Herra-
¡ dores, 12, esquina á San 
i Fe l ipe N e r i ¡ojo! Uni-
camente MARIN. 
C a t á l o g o s ilustrados 
con m á s de 4.000 ar-
t í c u l o s . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
S mesM 




Unión p o s t a l . . . * 
















T A R I F A D E P U R L I C I D A D 





Eu la cuarta plana 
> > » plana entera.. . . . > 
> > * media plana. . . . . > 
» «r » cuarto p lana . . . . > 












Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos da impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PiZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n M Barqui l lo* 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO 466. = 
T oon gomas vendo, Alfonso X, X, p l 
SE ARRIENDA en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. In formarán en 
fipta Administración. 
Coches. Vendo bonita ber. 
lina y milord enganchado. 
R, Montera, 19. Anuncios. 
PARA BUENOS l.^IPRE-





AGENCIA DE ANUNCIOS 
DE 
R a f a e l B a r r i o s . 
— Carmen, 18. Telefono 123.— 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
E L EMPORIO DE VENTAS 
i R e a m e s á las familias de provincias que llegan á 
; M a d r i d , visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
! jeitos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
1 r iedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
| momento en alhajar vuesr.ras cas^s con los cien mil 
" obj etos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
• iaccnoebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L E U A M T O S . 35.—S-icnrsal, Reyes, SO. 
f Teléfono, 1.942. 
Agencia de publicidad 
£milio Colomína 
IÍA MAS ANTIGUA DE MADRID 
FBECIOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS. RECLAMOS, NOTI-
jCIAS, ESQUELAS Y ANIVER-
SARIOS 
'Ammcíos en Vallas, Telones, T r a n v í a s ; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las provincias de España . 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
E N TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS, 
: : : : QUE SE E N V I A N GRATIS : : : : 
OFICINAS: 
10, Fuen carral, 10, 2.° 
TELEFONO 805 
=S>0| 
• • w i ¡PiiHmin i 
V E L A ^ b E C E R A 
, CHOCOLATES 
ÜÜINTIM RÜIZ IDE GAÜNA 
c > V i •TORNA Venta en Madr id : SATURNINA GARCIA San Bernard ino , 18 (Conf i t e r í a ) . 
Se a d m i t e n a n u n c i o s y su sc r i pc iones 
« n l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o , 
c a l l e d e l B a r q u i l l o , n ú m s . 4 y 6, 
EA USTED: r O R A Z Ó N A D E N T R O i 
Calefacción por petróleo 
cómoda y barata. Ba te r ía de cocina, Tliermos, F i l -
tros, etc. Lampis ter ía de MARTINEZ.—PLAZA DEL 
COMANDANTE LAS MORENAS, 2. (Antes Caza.) 
Gran Relojería de París 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en inñma 
cantidad, sobre las 
'loras y manillas, que 
permi ten ver per-
íectamente las horas 
le noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te re loj» 
Ptas. 
En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
Kn caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se baca una raí aja da un 10 por 101 
Sa mandan por correo certlBcados con aumento da 1,53 pesetas. 
1 2 
EL FANTASTICO 
4GRAN N O V E D A D ! 
PRECIO 2,50 
DE VENTA EN E l 
| l Í í r ^ Z Z 3 B F = l ^ ^ = 
c POR DON JUAN LAGUIA L L I T E R A 
raOSCO de "EL DEBATE 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
p o r el reverendo p a d r e 
FR. PEDRO GERARD 
f o í r l t DEBATE' P r e c i o : a n a pese ta 
MQUINAS D E ESCRIBIR Y CALCULAR 
Se hacen toda clase de reparaciones 50 0/0 econo-
mía. Corredera Baja, 13, segundo. 
«5» 
•6» 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
La «Unión de Damas E s p a ñ o l a s * ha publicado en un folleto la e locuen t í s ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D . Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la T r i n i -
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en e l kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-











m i i a w é i m i i i 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio ¡r'ensuaL, aaliendo de Barcelona el 3, de Málaga el ó y de Cádiz el 
t, directamente para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-YOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz -y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Lénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mens-jal á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
uaná, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaí irme y Pacíuco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz dé Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, P ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para SabanLia, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para u u m a n á , 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes asnales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, L y 3ü A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, Uo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d i rac lámente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ide basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Javo., Sumatra, Cbina, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado "n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Acenc-as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ar t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tir.ne establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los al tí culos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Lo M linido 
PROPIETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
Sacr is tán . 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
R E T O M A R T Z 
RIVAL. Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas la« tintas extranjeras, para emparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar «si la causa está en ei 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados 6 de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.» Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerercan volviéndose pardos. 
mu F i c p i U i í t ídi tintas Marti 
Negra superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Motada negra fija... 
Violeta negra fija— 
Stilográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto & negro. 
Escribe negro violada pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á nogro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmír colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 
Para dar á tintasy tampons 






























































PAQUETES TINTA E N POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
Sociedad general 
N D U S T R 1 A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital; 25.000.000 de pesetas. 
F á b r i c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Porríeta y Guturrib 
MADRID SKVILLA (El Empalmo), (. A l v l . K i E N A, b XKLLLOA A (BaUaloua), 
MAULÍIU, ^ ¿ J ^ ^QER'ES (Ald^a-Moret) y LISBOA ( M a r í a ) . 
Acidos y productos q u í m i c a s 
Glicerlnas. 
Acido ní tr ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Acido sulfCirico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
« , . v primeras materias para toda clase de 
ADOílOS COIUpUeStOS ¿ u l t i v o s , adecuados á todos los terrenos. 
L a b o r a t o r i o s 
para el a n á l i s i s g ra tu i to y completo de terrenos y determina-
c ión de los mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , num. 11.) 
C • • - C ^ ^ í i m p o r t a n t í s i m o para el era-
OerVlClO a g r O n O m i C O pie0 rac ional de los abonos. 
Exorno. Sr. D. L-üis Grandeau. 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea sa» 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabJda la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
MESAS billar carambo-
las con tacos y bolas, 150 
pesetas, A l Todo de Oca-
s i 6 n. Puencarral, 45, 
tienda. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
VENDO CASA 72.000 
duros. Renta 6 por 100, 
después descontado 33 por 
luo sobre renta íntegra . 
Sólo se trata con compra-
dor directo. Razón: Pue-
bla, 12, primero, izquier-
da, de cinco á siete. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
''Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
ENSEÑANZA 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
trucción primaria. Las que 
deaeen desempeñar el car-
go pueden dirigirse a la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
g r a t ñ . Otto Streitberger, 
Apartado, 335, Barcelona. 
PRACTIOANTE medí-, 
ciña, cirugía, ofrécese asis-
t i r esñora , caballero, via-
jar. Razón en esta Admi-
nis tración. (205) ' 
OFRECESE costurera á 
domicilio. Travesía Con-
servatorio, 15, 3.° (206) 
L I C v> xt Carmelitano. 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmelitas del De-
sierto, de T •< Palmas. Be-
nicasim (Cas te l lón) . 
PORTLAND " R e z ó l a ' , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebast ián. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustin-» Murga Zulueta. 
j Vitoria. 
FABRICA de cementos 
i y calés h idrául icas arrtifi-
í cíales. Pedidos á D. José 
Ayala López, La Cañada 
(Ciudad i tea l ) . 
OFRECESE acompañar 
niños, enseñar música, p r i , 
mera enseñanza. Travesía 
Conservatorio. 15. (207V' 
OFRECEJ1J para cria, 
do ó ayuda de chauffeur, 
c o n informes. Cédula 
23.150 (208) 
. PERSONA residente en 
la provincia de Teruel, ex. 
ce1 entes informes, ofréce-
se para escribiente, cobra-
dor ó análogo. Razón. E. 
H . Trust, Pez, 9, 
VARIOS 
DIFUNTOS. Aplíquese-
les el Jubileo Universal, 
que termina en Diciembre. 
Instrucciones, 5 céntimos. 
Paz, 6, l ibrería. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Heus (Tarragona). 
MAQUIÍ^-J de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todcs. Agente gene-
ra l : J. Revira, Barcelona. 
PRACTICANTE medici. 
na, cirugía, buena conduc-
Ita, desea colocación. I n -
! fo rmarán : Marqués Ur-
j quijo, 40, bajo. 
UNA señori ta , nrofeso-
Ira de francés, solicita co-
jlocación, ó también como 
copista mecanóg afa, Pla-
¡za del Rey, 5, L." dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
¡lio. Razón, Pr íncipe, 1, 
principal. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C, Cordón. Je-
rez de la frontera. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rarecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
»JL^OS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
F A B R i C A de mosáicos 
hidrául icos . La Fabr i l Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
AUTOMOVILISTAS, Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
G.KAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
: agua, expor tac ión á pro-
vincias. Lacoma Herma-
I nos. Paseo de tían Juan, 
j i t , Barcelona. 
SEAORA buena edaíl 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panader ía , Infor* 
marán . 
SEÑORA portuguesa,' 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
r ma de gobierno, para ni -
ños 6 costura. Escribir Ma-
¡ r ía Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Balsa del trabajo 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del la t ín . 
San Marcos. 22. principal. 
FAIÍRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos da Ignacio Morúa. 
Portal de Uroina. 2, V i -
toria. 
Ofrécese señora de com-
Ipañía y señori ta con bue-
na letra, y sabiendo bien 
¡Contabil idad, para oficina, NECESITAN TRABAJO comercio, ó cosa análoga. 
M ATR r iwrkvr T ^ A Velázquez, 69, bajo. P i o-
MATR I MON I O desea mena Villa jos. 
una por ter ía . Razón: calle 
Rodas, 11. Luciano Pé -
rez. (200) 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca. 14, patio, B. 
SEÑORITO ofrécese es-
critorio, no ta r ía , bufete 
abogado, buena letra, per-
fecta ortografía. Mecanó-
grafo, Sabe francés, con-
fabilidad. Cédula, núme-
ro 18.984. (204) 
F O L L E T I N D E EL DEBATE (141) 
C A R L O S DICKENS 
ten su padre, que estaba sentado en lo 
alto de la escalera, y con el sombrero en 
la mano vociferaba: ¡Weller! cada medio 
minuto. 
— ¿ P o r qné rugís?—preguntó Sam im-
spetuosamente— Tenéis la apariencia de 
¿m soplador de botellas encolerizado. ¿ Qué 
íiiay? 
—¡Ah!—replicó Mr, Weller—. Yo em-
pezaba á temer que hubierais ido á dar 
una vuelta por el parque. 
—"Vamos, no insultéis á la víctima de 
vuestra avaricia. Quitaos de ese escalón, 
i Por qué estáis sentado ahí? Esta no es 
m i habitación. 
—Vas á oir una cosa buena, Samneli-
Ho—dijo Mr. Weller levantándose. 
—Esperad un minuto—dijo Sam—; es-
fcaré todo blanco por detrás. 
—Tienes razón, Samuelillo. Quítate eso 
-—dijo Mr, Weller mientras su hijo se sa-
«udía la cal. 
—Veamos ahora. ¿Qué es lo que me te-
diéis que decir? 
—Adivina á qué he venido aquí, Samue-
ÉÜHo—dijo Mr. Weller retrocediendo tm 
paso ó dos, mordiéndose los labios y frun-
ciendo las cejas. 
—¿Mr- Pell?... 
Mr . Weller movió la cabeza, y sus me-
jillas se bincharon con la risa que trataba 
de reprimir. 
— ¿ E l cochero de los espejuelos? 
Mr. Weller sacudió otra vez la cabeza. 
—¿ Quién es, pues ? 
— T u madrastra, Samuelillo—exclamó 
el cochero á punto que sus carrillos pa-
recía que iban á estallar—; tu madrastra 
y el hombre de la nariz roja. ¡ Oh, oh, oh! 
A l decir esto, Mr. Weller tuvo un ac-
ceso de convulsiones, mientras Sam le mi-
raba sonriendo. 
—Han venido para tener una pequeña 
conversación contigo, Samuelillo—excla-
mó Mr. Weller enjugándose los ojos—. No 
les dejes sospechar nada de este acreedor 
desnaturalizado. 
—¡Cómo! ¿No saben quién es? 
—No. 
—¿Dónde están?—preguntó Sam, cuyo 
rostro repetía todas las muecas del viejo. 
—Eu el desván, junto al café. Hemos 
dado un agradable paseo esta mañana al 
venir del mercado aqu í ; yo conduje la 
vieja al charaban; se. puso un sillón para 
el de la nariz roja, y creo que le pusieron 
una escalera para que subiera. 
— ¡ B a h ! No es poeible. 
—Es verdad, Sammy, y yo hubiera 
querido que lo hubieras visto subir con 
las manos en la cintura, temiendo caerse 
á cada paso. A pesar de todo, subió al fin, 
y partimos. 
Esta conversación llevó á nuestros dos 
penonajes á la puerta de la sala; Sam se 
A t"H!tiWtifí, mixá m a l i g n a s » ^ * •X 
respetable autor de sus días, después abrió 
la puerta 7 ' júvé. 
—¡Madrastra!—dijo abrazando cortés-
mente á la dnma—. ¡ Cuánto os agradezco 
vuestra visitt.! Pastor, ¿cómo «ístáis? 
—¡ Ah , Samuel—dijo mlstretó Weller—, 
esto es espantoso! 
—Un poco, señora. ¿No es verdad, pas-
tor? 
Mr. Stigghís levantó las manos al cielo 
y abrió los e,/os de manera que no se le 
viera más qU^ lo blaupo, ó mas bien, lo 
amarillo; peiQ no dió respuesta ninguna 
oral. 
—¿Pero está malo este eftbaílero?—pre-
guntó Sam & «u madrastra. 
—Este exigiente bombee « t á apesa-
dumbrado de veros aquí. 
— ¡ O h ! ¿ N í es más que es»? A l verle 
creí que se Inbr ía olvidado (fe poner pi-
mienta en los últimos pepinos ^ue comió. 
Sentaos; las .illas no se pagan. 
—Joven—^tjo Mr. Stiglíins con osten-
tación—; teu-o que no os eniwendéis con 
la prisiÓD. 
—Perdón, «eñor. ¿Qué et ltf> que tenéis 
la bondad de flecir? 
—Temo, j< •/en, que este C9«tlgo no os 
sirva de ese.-rmiento—reiutio Mr. Stig-
gins con voz ^mora. 
—¡ Ah , sem-r, sois muy huew)! Os doy 
las gracias p^r vuestra buena opinión. 
A l llegar acmí, un sonido muy parecido 
á una earcajf'la se oyó del ladi*» donde es-
taba sentado Mr. Weller, T mitad, al 
ver tal desacato, creyó convemente sen-
tirse atacada ^e los nervios 
—¡Weller!—exclamó—'. Vei>*d acá. 
(E l viejo cachero estaba -qp^dft en un 
rincón.^ 
—Gracias, querida; estoy muy bien 
aquí. 
A l oir esto, mistress Weller rompió á 
llorar. 
—¿Pero qué tenéis, mamá?—le pre-
guntó Sam. 
—¡ Oh, Samuel! Vuestro padre me ha-
ce muy desgraciada; nada le conmueve. 
—¿Oís esto? Mamá dice que nada os 
conmueve. 
—Gracias por el cumplimiento, Samue-
l i l l o ; creo que no me conmovería si me 
regalara una pipa. 
Mistress redobló las lágrimas, y míster 
Stiggins lanzó un gemido. 
— ¡ O h ! También á este caballero le da 
algo—dijo Sam volviéndose—. ¿ Dónde te-
néis el mal? 
—En el mismo sitio, en el mismo sitio. 
—¿Pero dónde es?—preguntó Sam con 
gran naturalidad. 
—En mi seno, joven—respondió míster 
Stiggins apoyando su paraguas en su cha-
leco. 
A l oir esta tierna respuesta, mistress 
Weller, incapaz de contener su emoción, 
sollozó aún más ruidosamente, afirmando 
que el hombre de la nariz roja era un 
santo. 
—Mamá—dijo Sam—, temo que este 
caballero esté un poco sediento á causa 
del melancólico espectáculo que tiene ante 
sus ojos. ¿ Es eso, mamá ? 
La digna lady miró á Mr. Stiggins es-
perando una respuesta: éste, haciendo 
grandes movimientos con los ojos, apretó 
su garganta con la mano derecha, é imi-
tó el acto de tragar, para expresar que 
tenía sed. 
—Samuel—dijo mistress Weller eon 
voz doliente—, temo que estas emociones 
le hayan alterado. 
—¿ Qué es lo que tomáis ordinariamente 
señor?—preguntó Sam. 
—¡Ay, mi joven amigo! todas las be-
bidas no son más que vanidades. 
—Es muy cierto, muy cierto—murmuró 
mistress Weller con un gemido y haciendo 
una señal de aprobación con la cabeza. 
—Yo también lo creo—dijo Sam—; ¿ pe-
ro cuál es vuestra vanidad particular, se-
ñor? ¿qué vanidad es la que más os gusta? 
—¡Oh, amigo mío! las desprecio todas; 
hay sin embargo, una que desprecio me-
nos que las otras, y es el licor llamado 
rom; caliente, mi querido amigo, con tres 
terrones de azúcar por vaso. 
—Eso me contraría mucho, señor, por-
que no me es posible vender esa clase 
de vanidades en mi establecimiento. 
— | Oh, corazones endurecidos! ¡ corazo-
nes endurecidos!—exclamó Mr. Stiggins— 
¡crueldad maldita de esos tiranos perse-
guidores ! 
Después de haber dicho estas palabras, 
el hombre de Dios empezó á girar los 
ojos golpeando el pecho con el paraguas. 
Para hacerle justicia, habremos de decir 
que su indignación no fué floja n i ligera. 
Cuando mistress Weller y el reverendo 
señor se hubieron desahogado contra las 
bárba ras , reglas que impedían la satis-
facción de aquella vanidad, y lanzado con-
tra los autores gran número de execra-
ciones piadosas, pidió Mr. Stiggins una 
botella de vino de Oporto, mezclada con 
un poco de agua caliente, especias y azú-
car, como una mezcla agradable para el 
estómago y menos abundante de vanidad 
que otras muchas composiciones. 
Mientras se preparaba esta famosa mis-
tura, el hombre de la nariz roja y mistress 
Weller se ocupaban en contemplar á mís-
ter Weller, lanzando gemidos. 
—Espero, Sammy—dijo éste—, que te 
hallarás reanimado con tan agradable v i -
sita; una conversación alegre é instructi-
va, ¿no es cierto? 
—Sois un reprobo—dijo Sam—, y os 
suplico que no volváis á dirigirme obser-
vaciones impías. 
Lejos de quedar edificado por esta ré-
plica Mena de conveniencias, Mr. Weller 
reincidió en sus murmuraciones, y habien-
do ocasionado esta conducta impertinen-
te que la virtuosa dama y Mr. Stiggins 
cerrasen los ojos y se balancearan en las 
sillas como si hubieran tenido cólico, se 
permitió además el jovial cochero actos 
pantomímicos indicando el deseo de re-
blandecer la cabeza y de estirar la naria 
del reverendo persona je. Estuvo en muy 
poco que no fuese descubierto, porque ha-
biéndose estremecido Mr. Stiggins á la lie-' 
gada del vino caliente, puso su cabeza en 
contacto violento con el puño cerrado de 
Mr. Weller, que describía hacía tiempo en 
torno de las orejas del reverendo fuegoas 
artificiales imaginarios. i 
—¿ Tenéis necesidad de adelantar la ma-, 
no como un salvaje para tomar el vaso 
exclamó Sam con gran presencia de áni-" 
mo—; ¿no veis que habéis alcanzado a] 
caballero ? 
—Is'o lo he hecho de intento, Sanuny-? 
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